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l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.8-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 1 de abril de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
076089-97 ACUÑA MOREIRA GUMERSINDO 35285455 MANSILLA DE MULAS 10/11/97 7500 O.R.A.9 1
077085-97 ALEALA OVEJA LAURA 09808641 LEON 12/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
078180-97 ALDEGUERSL CORREA 000B36739209 VIGO 17/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
078524-97 ALDEGUER SL CORREA 00OB36739209 VIGO 18/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
077877-97 ALEGRE PESCADOR AURELIANO 09667212 CASTRILLO SAN PELA YO 15/11/97 7500 O.R.A.9 1
078436-97 ALFAYATE CALLEJO BASILIO 09667961 SANTA MARIA PARAMO 18/11/97 5000 O.R.A.9 2
077826-97 ALONSO CUESTA JUAN MANUEL 09790779 VILLACEDRE 14/11/97 5000 R.G.C. 16701
078025-97 ALONSO GARCIA BARSIMIO 09626156 LEON 17/11/97 7500 O.R.A.9 1
077758-97 ALVAREZ CACHO EUGENIO 12245437 VALLADOLID 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
077809-97 ALVAREZ DIEZ FROILAN 0009.745.022 TROBAJO DEL CAMINO 14/11/97 5000 R.G.C. 154 01
077296-97 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 13/11/97 7500 O.R.A.9 1
077351-97 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 13/11/97 5000 O.R.A.94
077086-97 ALVAREZ LOPEZ MANUEL L 09690812 TROBAJO DEL CAMINO 12/11/97 5000 R.G.C. 1461 01
077884-97 ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 09761519 LEON 15/11/97 5000 O.R.A.9 2
076897-97 ANIZLEGARRA IGNACIO 33416624 PAMPLONA 12/11/97 7500 O.R.A.9 1
077519-97 ARES RODRIGUEZ MARCIAL 33312980 BRUÑETE 13/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
076183-97 ARMELA DIAZ FRANCISCO JAVIE 02230047 TROBAJO DEL CAMINO 10/11/97 7500 O.R.A.9 1
077225-97 AZARRAGA ALONSO JAVIER 51380114 VITORIA GASTEIZ 13/11/97 7500 O.R.A.9 1
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077208-97 BALLBEBELLERAJOSE 0039.121.865 MURA 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078294-97 BARRANTES GARCIA JULIO CESAR 09770013 SAN ANDRESRABANEDO 17/11/97 7500 R.G.C.94 2 01
076466-97 BEIRETSSL GORRAS 000B13200852 ALMAGRO 11/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
077803-97 BLANCO GUTIERREZ BELEN MARIA 09794542 LEON 14/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
076995-97 BLANCO SOTO ROSA MARIA 09694873 LEON 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078456-97 BLAS ARCE SANTOS JAVIER 09736369 NAVATEJERA 18/11/97 5000 O.R.A. 9 4
076534-97 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL A 0009.791.358 LEON 11/11/97 5000 O.R.A. 9 2
078071-97 BREZMES DELEON ANDRES 0009.790.528 LEON 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076438-97 CABO MOYA FELICIDAD JULIA 09770739 MADRID 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076369-97 CADENAS RAMON PALATINO 71493477 PONFERRADA 10/11/97 10000 R.G.C. 78 1 01
077227-97 CALVO AGUIRIANO ISABEL 16261632 VITORIA GASTEIZ 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077041-97 CALZON IGLESIAS MANUEL 10508284 OVIEDO 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077657-97 CAMPOS JUAN ROBERTO 09779965 LEON 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078610-97 CANEVA MARISCAL FRANCISCO 0031.522.825 OVIEDO 18/11/97 5000 O.R.A. 9 2
076121-97 CANO ROBLA LUIS 09756916 SAN ANDRESRABANEDO 10/11/97 7500 39 1C04
076387-97 CAÑETE ARIAS LUCIANO 71548692 CARRIZO DE LA RIBERA 10/11/97 15000 R.G.C. 912 02
078165-97 CARPINTERO MEDIA VILLA MIGUEL A JULIAN 12351605 VALLADOLID 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076394-97 CARRASCO ISPIERTO EUGENIO 10570348 LUGO DE LLANERA 10/11/97 5000 R.G.C. 154 01
076625-97 CARRO HURTADO JUAN MANUEL 09714563 SAN ANDRESRABANEDO 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077588-97 CARRO SERRANO ANA MARIA 09759527 LEON 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078477-97 CASTAÑO PARDAL JOSE 10165855 LA BAÑEZA 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078134-97 CASTAÑON DEL RIO JUAN RAMON 0009.410.456 OVIEDO 17/11/97 5000 O.R.A. 9 2
077792-97 CASTRO GONZALEZ JOSE ANTONIO 11063647 LEON 14/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
078054-97 CB BRICOMUEBLE 00GE24304560 LEON 17/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076470-97 C1MARRO OLABARRI JESUS 0015.371.618 MADRID 11/11/97 7500 O.R.A. 91
077230-97 CISNEROS MIGUEL SEBASTIAN 17773000 SAN SEBASTIAN 13/11/97 5000 O.R.A. 9 2
077836-97 COLINAS LLORENTE DALMACIO 0009.712.921 CAMPO DE VILLAVIDEL 14/11/97 20000 501 02
077502-97 COLON RODRIGUEZ MANUEL 46875948 MADRID 13/11/97 5000 R.G.C. 154 01
077582-97 COMPANY FALENCIA SL SHOES 000B34163204 FALENCIA 14/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078337-97 CORDERO MARTINEZ MARIA VICTORIA 10193717 ASTORGA 18/11/97 5000 R.G.C. 154 01
078599-97 CORTES GARCIA LUIS JAVIER 32866153 LA FELGUERA 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078557-97 CORTIÑAS DIAZ JULIO JAVIER 11385260 MEDINA DEL CAMPO 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076357-97 CRISOL SA DECORACIONES 000A24Q76242 LEON 10/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076122-97 CUB1LLAS BARRERA JOSE MARIA 0009.711.537 LEON 10/11/97 5000 O.R.A. 94
076934-97 CUBILLAS DE CEL1S MA ASUNCI 09734381 LEON 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077760-97 DEL OLMO DEL RIO DAVID A 09781861 ARMUNIALEON 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076102-97 DEL RICO CORDON GUILLERMO 0009.722.820 LEON 10/11/97 7500 O.R.A. 91
077770-97 DESMONTES NOROESTE S A EXCAVACIONES Y 000A24272791 PONFERRADA 14/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078044-97 DIAZ MUÑOZ PEDRO 70411386 MOSTOLES 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078410-97 DIAZ PAVON MANUEL E 09633133 LEON 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077996-97 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 16/11/97 7500 R.G.C. 15904
078275-97 DIEZ MORO CARLOS 0009.808.804 LEON 17/11/97 15000 R.G.C. 82
077092-97 DOMINGOS SANCHEZ ANTONIO 71415638 NAVATEJERA 12/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
077147-97 DOMINGUEZ GARCIA MARIA PAZ 06996195 GATA 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076247-97 EGUEN ALVAREZ MARIA ESTHER 09677171 LEON 10/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078320-97 ELCHAMLALIRADYA 0000LE005215 LEON 18/11/97 5000 R.G.C. 154 01
077242-97 ESLA SL PAPELERA DEL 000A24044976 LEON 13/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078141-97 ESTEBAN GRACIA JAVIER FERNANDO 50829181 MADRID 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077887-97 ESTRUCTURAS ROBLES SL MONTAJES Y OOOB24315624 SANTA MARIA PARAMO 15/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076794-97 FERNANDEZ ALVAREZ PALOMA 09802846 FERRAL DEL BERNESGA 12/11/97 5000 O.R.A. 9 2
078510-97 FERNANDEZ BARROSO SL CARNICAS OOOB243271O8 TROBAJO DEL CAMINO 18/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078366-97 FERNANDEZ GURD1EL MARIA ORFELINA 10972342 LEON 18/11/97 7500 O.R.A. 9 3
078520-97 FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO 0050.020.739 FUENLABRADA 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077265-97 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 09739383 LEON 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077019-97 FERNANDEZ NOGUEIRA JORGE 10081856 PONFERRADA 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076631-97 FERNANDEZ ROMAN JAVIER 36053908 VIGO 11/11/97 7500 O.R.A. 9 3
078123-97 FLOREZ GARCIA MARIA ISABEL 09683939 LEON 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078460-97 FLOREZ ROBLES MANUEL ROGELIO 09603360 VILLAOBISPO REGUERAS 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078031-97 GAJATE NICOLAS MANUEL ALBERTO 11418473 SALAMANCA 17/11/97 7500 O.R.A. 9 3
077389-97 GAMUND1IRALA RUBEN OSCAR OQOOLE003534 LEON 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077537-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 14/11/97 5000 O.R.A. 94
076990-97 GARCIA ALONSO PEDRO 0010.175.608 LEON 12/11/97 5000 O.R.A. 94
077137-97 GARCIA CARRERO JESUS ANTONIO 06535173 NAVA DE AREVALO 12/11/97 7500 R.G.C. 9 3
076415-97 GARCIA FERNANDEZ GERMAN 0010.167.491 11/11/97 7500 39 IB 06
076283-97 GARCIA FERNANDEZ JOSE ADRIANO 09648475 LEON 10/11/97 7500 39 1C04
078392-97 GARCIA GARCIA ALEJANDRO E 71546125 CARRIZO 18/11/97 5000 O.R.A. 9 2
078426-97 GARCIA GARCIA NATIVIDAD 09705684 VILLAOBISPO DE REGUERAS 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076543-97 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 11/11/97 5000 O.R.A. 9 2
076634-97 GARCIA JIMENEZ RAMON 26488238 SANTO TOME 11/11/97 7500 O.R.A. 9 3
078090-97 GARCIA JUAREZ TOMAS FRANCISCO 09764470 SAN ANDRESRABANEDO 17/11/97 7500 39 1C04
076175-97 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 41456393 LAGUNA DE NEGRILLOS 10/11/97 5000 O.R.A. 9 2
078259-97 GARCIA MONJE MARIA JESUSA 09738383 VELILLA DE LA REINA 17/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
078341-97 GARCIA REGUERA MARIA LUISA 09751485 LEON 18/11/97 5000 R.G.C. 154 01
077791-97 GARCIA RODRIGUEZ NAZARIO 0009.738.693 LEON 14/11/97 25000 R.G.C. 3 1 02
077810-97 GARCIA RODRIGUEZ NAZARIO 0009.738.693 LEON 14/11/97 5000 R.G.C. 154 01
078546-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
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077573-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
076962-97 GARCIA VALIEN MODESTO 09650359 LEON 12/11/97 7500 39 IB 06
077368-97 GIRON ORO FRANCISCO JAVIE 37744379 BARCELONA 13/11/97 7500 O.R.A.91
078168-97 GOMEZ DE CELIS JAVIER 09780772 VILLAQUILAMBRE 17/11/97 7500 39 1C04
078532-97 GONZALEZ ANDRES IRENE 09764478 VILLAOBISPO REGUERAS 18/11/97 7500 39 2 01
078012-97 GONZALEZ BARRIO MANUEL SEVERINO 13042321 BURGOS 17/11/97 7500 O.R.A.9 1
077715-97 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09766884 LEON 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
077824-97 GONZALEZ LOPEZ ALAD1NO 71387929 MORAL DEL CONDADO 14/11/97 5000 R.G.C. 18 1 03
077059-97 GONZALEZ MARTINEZ ROSA MARIA 09738732 LEON 12/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
077374-97 GONZALEZ MIGUEZ MARIA ISABEL 76990368 NIGRAN 13/11/97 7500 O.R.A.9 3
076835-97 GONZALEZ VIÑUELA ANA CRISTINA 0009.786.104 LEON 12/11/97 5000 O.R.A.9 2
078497-97 GONZALEZ VIÑUELA ANA CRISTINA 09786104 LEON 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
078024-97 GUTIERREZ PEREZ ALICIA 13037980 BURGOS 17/11/97 7500 O.R.A.9 1
076172-97 HERREROS TEJERO ELADIO 09796764 CALZADILLA HERMANILLOS 10/11/97 7500 O.R.A.9 1
076961-97 HERREROS TEJERO ELADIO 09796764 CALZADILLA HERMANILLOS 12/11/97 7500 O.R.A.9 1
077733-97 HIDALGO GANCEDO BENIGNO 09925559 TROBAJO DEL CAMINO 14/11/97 7500 O.R.A.91
077499-97 IGLESIAS LISTE MANUEL V 0009.676.158 LEON 13/11/97 5000 R.G.C. 1461 01
078362-97 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES DECORACIO 000A36011047 PONTEVEDRA 18/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076877-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 12/11/97 7500 O.R.A.91
077563-97 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
077716-97 LIMIDO VERGARA LUIGI MARI OOOOOM042Q82 BENICASIM 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
077776-97 LINAREZ PEREZ ROBERTO 0001.372.242 MAJADAHONDA 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076760-97 LLAMERA GET1NO JOSE RAMON 09785476 FARDES I VIL 11/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
077526-97 LOPEZ RAMOS FRANCISCO 72709512 BURGOS 13/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
077694-97 LUIS LOPEZ JORGE 12769009 SANT1BAÑEZ DE LA PEÑA 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076865-97 MAGDALENA BLANCO FERNANDO 36116434 VICO 12/11/97 7500 O.R.A. 9 3
076886-97 MALLO RODRIGUEZ ANGELA 09466379 LEON 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076914-97 MARTIN CEPERUELO PEDRO 12750165 VALLADOLID 12/11/97 7500 O.R.A.9 1
077516-97 MARTIN CEPERUELO PEDRO 12750165 VALLADOLID 13/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
078474-97 MARTIN DIAZ JOAQUIN 01168068 ALBACETE 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
077663-97 MARTINEZ ALONSO FRANCISCO 10161757 ASTORGA 14/11/97 5000 O.R.A. 9 2
077874-97 MARTINEZ CASADO JOSE LUIS 09771828 ZUARES DEL PARAMO 15/11/97 7500 O.R.A.9 1
077233-97 MARTINEZ GARCIA HUGO 0010.082.219 PONFERRADA 13/11/97 7500 O.R.A.9 1
077979-97 MATA FERNANDEZ ANGEL TOMAS 71431895 CHOZAS DE ARRIBA 16/11/97 5000 R.G.C. 154 01
076195-97 MEANA LAVANDERA JOSE MARIA 10823317 VILLA VICIOSA 10/11/97 7500 O.R.A.9 1
077892-97 MEANA LAVANDERA JOSE MARIA 10823317 VILLA VICIOSA 15/11/97 7500 O.R.A.9 1
078306-97 MENDEZ BARRAGAN MANUEL 10154556 LEON 18/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
077060-97 MENDEZ DIEZ CEFERINO 09653372 V1LLARRODRIGO REGUERAS 12/11/97 5000 R.G.C. 15401
076802-97 MENENDEZ FERNANDEZ JOAQUIN 0010.594.999 LUGONES 12/11/97 7500 O.R.A.9 1
078322-97 MERFISA CB ASESORIA 000E24040396 LEON 18/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076588-97 MIGUELEZ CASADO MIGUEL ANGEL 09734484 LEON 1l/l1/97 5000 O.R.A. 9 2
077366-97 MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO SAT NUM SEI 000F24047987 VILLAMOL 13/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076587-97 MINGUEZLEON TOMAS 09678940 SAN ANDRESRABANEDO 11/11/97 7500 O.R.A.9 1
077991-97 MIRANDA LOPEZ FRANCISCO JAVIE 10195775 ASTORGA 16/11/97 7500 R.G.C. 15904
078479-97 MONTERO ROCHER ANDRES 41438355 ALGEMESI 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
078529-97 MORILLA RODRIGUEZ MA DEL CARMEN 01371553 LEON 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
077395-97 MOZAS CODESAL ANTONIO MIGUEL 000011950509 LA FELGUERA 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076138-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 10/11/97 7500 O.R.A.9 1
076445-97 ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713 LEON 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078258-97 ORTEGA FERNANDEZ PATRICIA 09799713 LEON 17/11/97 7500 R.G.C 94 2 01
077967-97 OTERO LOPEZ LORENZO 09730368 VILLAR DE MAZARIFE 15/11/97 7500 R.G.C 94 1C04
076137-97 PALOMO FERNANDEZ EMMA 000046103648 TROBAJO DEL CAMINO 10/11/97 7500 O.R.A.9 1
076475-97 PANIZO ALONSO LUIS 09718640 PEDRUN DE TORIO 11/11/97 5000 O.R.A.92
076377-97 PAZOS ALBERTO JOSE OOOOSAOO287O SALAMANCA 10/11/97 7500 R.G.C 94 1C04
077617-97 PENA SEIJAS JESUS 33797212 AMES 14/11/97 5000 O.R.A. 9 2
077751-97 PEREIRA GUTIERREZ FRANCISCO MANUE 09792389 LEON 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
078566-97 PEREZ ALCAIDE JUAN MANUEL 73150005 MADRID 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
078007-97 PEREZ BENA VENTE MIGUEL ANGEL 0009.331.538 VALLADOLID 17/11/97 7500 O.R.A.9 1
076859-97 PEREZ FERNANDEZ MARIA SOLEDAD B 34992318 ORENSE 12/11/97 5000 O.R.A. 9 2
077369-97 PEREZ GUERRA JULIO CESAR 09766249 LA VIRGEN DEL CAMINO 13/11/97 7500 O.R.A.9 1
076866-97 PEREZ PARDAVILA MANUEL 0011.690.040 PERILLO OLEIRA 12/11/97 7500 O.R.A.9 1
076619-97 PEREZ PEREZ PORFIRIO 09684681 TROBAJO DEL CAMINO 11/11/97 5000 O.R.A. 9 4
078390-97 PEREZ SALCES MA INMACULADA 13911217 SANTANDER 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
078113-97 PEREZ SARABIA ANTONIO 09770773 SANTA LUCIA DE CORDON 17/11/97 7500 O.R.A.9 1
077231-97 PERTEJO PERTEJO EUSTASIO 09689292 TOLDANOS 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077061-97 POSTAS LEON SL PARADA DE 000B24210965 LEON 12/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078582-97 PRADA MARTINEZ BENJAMIN 09695143 LEON 18/11/97 7500 O.R.A.9 1
076782-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 12/11/97 7500 O.R.A.9 1
077916-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 15/11/97 7500 O.R.A.9 1
077728-97 RABANAL GARCIA MANUEL 09699600 LEON 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
077166-97 RAMON CUADRADO FELIPE 10201890 SAN MAMES DE LA VEGA 13/11/97 7500 O.R.A.9 1
077539-97 RAMOS SABUGO PLAZA FRANCISCO 09693941 LEON 14/11/97 7500 O.R.A.9 1
077726-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 MANSILLA DE LAS MULAS 14/11/97 7500 O.R.A. 9 3
076676-97 REGUERA PRADO GABRIEL 09631803 LEON 11/11/97 15000 R.G.C. 72 1 01
076711-97 REGUERA PRADO GABRIEL 09631803 LEON 11/11/97 5000 R.G.C. 108
076774-97 RIERA GUERRERO VIRGINIA 000009800825 LEON 11/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
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076870-97 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 12/11/97 5000 O.R.A.92
078603-97 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078295-97 RODRIGUEZ ANDRES JAIME 09785266 LEON 18/11/97 5000 R.G.C. 154 01
078163-97 RODRIGUEZ CASAIS FLORENTINO 09774646 VILLAQUILAMBRE 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078378-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09807156 LEON 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077725-97 RODRIGUEZ ORIA JOSE MARIA 02158156 GIJON 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076623-97 RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL RAMON 10843469 GIJON 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076612-97 RODRIGUEZ V1LLACORTA FCO JAVIER 09695843 VILLALBA DE GUARDO 11/11/97 5000 O.R.A.9 2
077852-97 ROJO ALVAREZ JOSE LUIS 09287796 CIGALES 14/11/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
076424-97 RUIZ PEREZ JOSE MARIA 00293300 VALLADOLID 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076435-97 RUIZ PEREZ JOSE MARIA 00293300 VALLADOLID 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078401-97 SA FRIMAGAS 00GA24068074 LEON 18/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
077747-97 SALGUERO GOMEZ JUAN IGNACIO 09795841 LEON 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077443-97 SALVADORES CELA CESAR AUGUSTO 09768617 TROBAJO DEL CAMINO 13/11/97 5000 R.G.C. 154 01
077693-97 SAN ESTEBAN PEREZ MA DEL CA 09687027 LEON 14/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078030-97 SAN MARTIN RODRIGUEZ MARIA 09633628 LEON 17/11/97 5000 O.R.A.9 2
078233-97 SANCHEZ GOMEZ RAMON 09700309 SANTA MARIA PARAMO ' 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077868-97 SANCHEZ MARTINEZ VIDAL 09735436 LLAMAS DE RUEDA 15/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076621-97 SANTOS VIDAL ARGIMIRO 09750531 TROBAJO DEL CAMINO 11/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077015-97 SANTOS VIDAL OSCAR 09769275 TROBAJO DEL CAMINO 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076736-97 SERRANO SERRANO SANTIAGO 10189948 LEON 11/11/97 5000 R.G.C. 154 01
077713-97 SOTOSE TAPICERIAS 000624004996 ARMUNIA 14/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076912-97 SPORT SAL DINAMYC 0O0A81352874 MADRID 12/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
076130-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 10/11/97 5000 O.R.A. 9 4
078200-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 17/11/97 5000 O.R.A. 9 4
076463-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 11/11/97 5000 O.R.A. 94
076821-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 12/11/97 5000 O.R.A. 94
077951-97 SUAREZ MARTIN FELIPE S 10540063 MADRID 15/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077864-97 SUAREZ SUAREZ Y OTROS RAFAEL CESAR OOOE33691478C BERNUECES GIJON 14/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078131-97 TAMARGO MARINO JOSE E 10869844 GIJON 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078093-97 TEJEDA CAPILLA CARMEN 08623454 VILLANUEVA DE ODON 17/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078486-97 TEJEDA CAPILLA CARMEN 08623454 VILLANUEVA DE ODON 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
077365-97 VALENCIA MURC1EGO BENIGNO 09759077 SAN ANDRESRABANEDO 13/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078421-97 VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 09759077 SAN ANDRESRABANEDO 18/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076279-97 VALIENTE BALADRON PEDRO 11966578 ZAMORA 10/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076516-97 VICENTE PANADERO DANIEL 0009.787.840 LEON 11/11/97 7500 O.R.A. 91
076892-97 VICENTE PANADERO DANIEL 0009.787.840 LEON 12/11/97 7500 O.R.A. 9 1
076383-97 VIDA SEGUROS Y REASEGUROS SA LA MONDIALE 000A47091665 MADRID 10/11/97 50000 L.S.V/72 3 2
077565-97 VILLORIA BAEZ MA CONSUELO 09707094 LEON 14/11/97 5000 O.R.A. 9 4
076924-97 VILLORIA DE LA CUESTA MARIA 71544978 VILLAR DEL YERMO 12/11/97 7500 39 1C04
076325-97 ZARAMEDO SA AGROPECUARIA 000A24044562 PONFERRADA 10/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
3609 58.500 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de TI de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 16 de abril de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
079726-97 AGRALEJO LAGO JOS RAMON 0036.075.085 LEON 21/11/97 15000 R.G.C. 91 2 02
080299-97 AGRICOLAS DE LEON SA PRODUCTOS OOOA24O31841 COOMONTE 25/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079584-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 21/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079135-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SLTENCICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 20/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
080031-97 AISLAM1NTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000647044722 VALLADOLID 24/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079571-97 ALFARO FERNANDEZ EMILIO 09750085 TROBAJO DEL CAMINO 21/11/97 7500 O.R.A. 9 1
079238-97 ALLER GARCIA VALENTIN 09779758 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
079376-97 ALONSO MONEDERO MARIA PILAR 09645886 LEON 21/11/97 5000 O.R.A. 9 2
078746-97 ALONSO ORD1ERES ANGEL ALFONSO 10865048 GIJON 19/11/97 7500 O.R.A. 9 1
079068-97 ALVAREZ FIDALGO PEDRO DOMINGO 0013.133.173 LEON 20/11/97 7500 O.R.A. 9 1
079220-97 ALVAREZ PEREZ JESUS ANTONIO 09753620 AZADINOS 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
080253-97 AMIGO MANTECA CESAR 11934688 TORO 25/11/97 7500 O.R.A. 9 1
078738-97 ARGUELLO OLMEDO LUIS ANGEL 12356895 VALLADOLID 19/11/97 7500 O.R.A. 9 1
080629-97 BALBUENA GUERRA LUIS 09714396 LEON 26/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
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079544-97 BARREDO A VELLON ECO JAVIER 09282274 VALLADOLID 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
078637-97 BARRIO ALEJANDRE JOSE ANTONIO 09747951 LEON 19/11/97 5000 O.R.A.9 2
079063-97 BERZOS A PELAEZ JAVIER 12164393 BOECILLO 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079388-97 BERZOSA PELAEZ JAVIER 12164393 BOECILLO 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079574-97 BERZOSA PELAEZ JAVIER 12164393 BOECILLO 21/11/97 5000 O.R.A.9 2
079737-97 BERZOSA PELAEZ JAVIER 12164393 BOECILLO 21/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
079920-97 BLANCO GONZALEZ MARIA LETICIA 0010.869.497 BERNUECES GIJON 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
079253-97 BLANCO HERNANDEZ JOSE M 09680878 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
079807-97 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRES RABANEDO 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
080152-97 BORRAZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 0009.791.358 VILORIA DE LA JURISDICCIC 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
079245-97 CADENAS RUBIO MA DEL PILAR 09757065 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
079233-97 CAMBA HONRADO MODESTO ADOLFO 09704191 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
078983-97 CANAL PEREZ CASIMIRA 09463394 VIRG 20/11/97 7500 O.R.A.9 3
079525-97 CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE 09730307 ' ARMUNIA 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
080167-97 CARBALLO MENDEZ ANGEL JOSE 09723591 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
079738-97 CARRETERO LOPEZ MIGUEL 000009695739 TROBAJO DEL CAMINO 21/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
080370-97 CASAL MORENO ANTONIO 09735660 LEON 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
080294-97 CASTAÑO PELLITERO ROBERTO 09751813 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
078921-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079615-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079837-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079988-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
080238-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
079148-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 20/11/97 5000 O.R.A.9 2
078684-97 CONDE PEREZ JOSE MIGUEL 00693828 MADRID 19/11/97 5000 O.R.A. 9 2
078882-97 CONDE PEREZ JOSE MIGUEL 00693828 MADRID 19/11/97 5000 O.R.A.9 2
078727-97 CRESPO GONZALEZ ELOY 13865646 VILLAOBISPO REGUERAS 19/11/97 7500 39 1C04
078670-97 CUESTA MEDINA MARCELIANO 09537655 CASTROAÑE 19/11/97 7500 O.R.A. 9 1
080008-97 CUEVA VICTORERO ANGEL 10822963 EL PUNTAL VILLAVICIOSA 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
079353-97 DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCION OLEICOLA OOOB45314556 ILLESCAS 20/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079528-97 DE LUCIO QUINOOS GUILLERMINA 0009.725.820 SAN ANDRES DEL RABANEDO 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079289-97 DE PAZ FERNANDEZJOSE 09725896 LEON 20/11/97 5000 R.G.C. 154 01
080283-97 DE SOTO BARCHIN FRANCISCO 0005.239.769 OVIEDO 25/11/97 7500 O.R.A.9 3
080408-97 DE SOTO BARCHIN FRANCISCO 0005.239.769 OVIEDO 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
079234-97 DE VEGA DIEZADELINO 09523193 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
079526-97 DEL CARRE GONZALEZ DEL RE 09719083 MADRID 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079997-97 DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 000009800606 LEON 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
080432-97 DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 09800606 LEON 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
078948-97 DESMONTES NOROESTE SA EXCAVACIONES Y OOOA24272791 PONFERRADA 20/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079757-97 DIEZ DE PRADA LUIS SANT 09647289 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
078909-97 DIEZ MARTINEZ SILVIA 09400058 LEON 19/11/97 5000 O.R.A.9 2
079921-97 DOS SL TI DOS MIL 000B47348982 VALLADOLID 24/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079130-97 DUQUE IGLESIAS JESUS MANUEL 11033748 SABADELL 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079486-97 ESCUDERO LOPEZ BERNARDO 09744994 LEON 21/11/97 5000 O.R.A.9 2
079759-97 ESCUDERO LOPEZ BERNARDO 09744994 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079433-97 ESCUDERO VIDAL JOSE LUIS 09787331 VILLAOBISPO REGUERAS 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079303-97 EXCAVACIONES PEREZ RABADAN C TRANSPORTES 000E24057119 LEON 20/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079819-97 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA LUZ 09652400 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079513-97 FERNANDEZ GALLEGO ISABEL 09689488 ALCORCON 21/11/97 5000 O.R.A.9 2
080565-97 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
078884-97 FERNANDEZ HUERTA MANUEL ANTONIO 09722829 VALLEVEGACERVERA 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
078806-97 FERNANDEZ MUÑIZ ABEL 09536817 CERDANYOLA VALLES 19/11/97 7500 O.R.A 9 3
079026-97 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079414-97 FLORISTAS SDAD COOP ARDECO 000F24315665 LEON 21/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079836-97 FRAILE MARQUES LUCAS 10180400 ASTORGA 22/11/97 5000 O.R.A.9 2
080251-97 FUERTES AMPUDIA SANTIAGO 09769661 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
079507-97 CARAY HERNANDEZ JULIO 00223191 SAN ANDRESRABANEDO 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079647-97 GARCIA SAN MIELAN SL CONSTRUCCIONES 000B24314718 MOZONDIGA 21/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079482-97 GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 09771012 LEON 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
080568-97 GARCIA FUERTES FELIX 10097086 VALLADOLID 26/11/97 7500 O.R.A.9 3
079524-97 GARCIA GABARRI MARIA DEL PILAR 09733986 ARMUNIA 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079142-97 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 0009.696.534 LEON 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079432-97 GARCIA GONZALEZ LUIS ALBERTO 09754283 LEON 21/11/97 7500 O.R.A.9 3
079611-97 GARCIA IGLESIAS AMALIA MA 09732623 SAN JOSE 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079978-97 GARCIA IGLESIAS AMALIA MA 09732623 SAN JOSE 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
080228-97 GARCIA IGLESIAS AMALIA MA 09732623 SAN JOSE 25/11/97 5000 O.R.A.9 2
080137-97 GARCIA JIMENEZ CONSOLACION 71421606 VALDERAS 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
078801-97 GARCIA PEREZ ALFONSO 09782919 VILLALPANDO 19/11/97 7500 O.R.A.9 3
080405-97 GARCIA RUBIN ERIC 09780207 LA VIRGEN DEL CAMINO 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
079527-97 GIMENEZ HERNANDEZ MARIA CARMEN 09775198 LA VIRGEN DEL CAMINO 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
078782-97 GOMEZ HERNANDEZ BEATRIZ 09753386 LEON 19/11/97 5000 O.R.A.9 2
079678-97 GONZALEZ ALLER C B HERMANOS 00O0E2420719 SARIEGOS 21/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
078740-97 GONZALEZ ALVAREZROSARIO 09592172 LEON 19/11/97 5000 O.R.A.9 2
079073-97 GONZALEZ ALVAREZ ROSARIO 09592172 LEON 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079346-97 GONZALEZ ALVAREZROSARIO 09592172 LEON 20/11/97 7500 9 1
079315-97 GONZALEZ CUBILLO LUIS ANTONIO 09701487 LA VIRGEN DEL CMINO 20/11/97 20000 R.G.C. 50 1 02
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079207-97 GONZALEZ FERNANDEZ MONICA 09785621 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 941C04
080369-97 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS CESAR 09755870 LLANOS DE ALBA 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
079651-97 GONZALEZ LOPEZ MARIA JESUS 09696682 LEON 21/11/97 5000 R.G.C. 154 01
078692-97 GONZALEZ SUAREZ ANGEL 71412156 VEGACERVERA 19/11/97 5000 O.R.A. 9 2
079885-97 GONZALEZ VAGUE BENEDICTO 09770583 LA VIRGEN DEL CAMINO 23/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
079788-97 GRANJA FERNANDEZ EMILIO 09680124 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079681-97 GUERRERO ARIAS BLANCA 0009.667.501 LEON 21/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
080139-97 GUTIERREZ FERNANDEZ BERNARDA 09741242 ROBLEDO VALDONCINA 25/11/97 5000 O.R.A. 9 2
079769-97 GUTIERREZ GARCIA JUAN CARLOS 09754568 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079804-97 HELGUERA FELIU MA JULIA 01119009 MADRID 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
080148-97 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000824342016 VILLAZANZO VALDERADU 25/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
080636-97 HERRERO CAPELLAN DIANA 0009.804.674 LEON 26/11/97 5000 R.G.C. 154 01
079332-97 IBAN BENAVIDES LUZ AMOR 09771100 LEON 20/11/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
079239-97 INDUSTRIAL COMERCIAL SL FLEXAN 000624272049 VALDELAFUENTE 19/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
079055-97 INGENIERIA E INSTALACIONES S AREA NORTE 000B24342552 LEON 20/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
080522-97 JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 71405059 ARMUNIA 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
079980-97 JIMENEZ RIDRUEJO AYUSO ZENON 07762079 VALLADOLID 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
079994-97 JOCAR SL LUMINOSOS OOOB24O29738 S OLAJA RIBERA 24/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
079820-97 JOVER RUIZ RAMIRO 09691154 VILLA VERDE DE ABAJO 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
080320-97 LABRADOR MALAGON PILAR 09760439 LEON 25/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
080052-97 LACARRA LOBATO MA ESTHER 05094005 ECHA 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
078763-97 LECETA URIBE ECHEVARRIA JUAN 15884942 MONDRAGON 19/11/97 5000 O.R.A. 9 2
079169-97 LEON DIEZ MARIA CARMEN 09630419 VILLAQUILAMBRE 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
078853-97 LEVANTUR SA VIAJES OOOA30O27726 MURCIA 19/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
078792-97 LINARES PEREZ ROBERTO 0001.372.242 MAJADAHONDA 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079690-97 LLAMAS SL LIMPIEZAS 000B24022634 LEON 21/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
080111-97 LLORENTE GARCIA SANTOS NICEFORO 09758554 MATALLANA VALMADRIGAL 24/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
078669-97 LOPEZ CORONA DAVILA GLORIA 35922447 VICO 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
080240-97 LOPEZ DE LETONA ESPINEL 09737968 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
079184-97 LOPEZ FERNANDEZ RUBEN LUIS 07839824 SALAMANCA 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079915-97 LOPEZ GARCIA FCO JAVIER 30568239 IGORRE 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
079656-97 LOPEZ PEREZ ANGEL 0009.735.894 LEON 21/11/97 5000 R.G.C. 18 1 03
078857-97 LOPEZ REY SANTIAGO 76332268 CARBALLO 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079086-97 LOPEZ REY SANTIAGO 76332268 CARBALLO 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079050-97 LOPEZ VALBUENA MERCEDES 0009.757.244 LEON 20/11/97 5000 O.R.A. 9 2
079040-97 LUIS LOPEZ JORGE 12769009 SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 20/11/97 7500 O.R.A. 9 3
079481-97 MARCOS SANCHEZ JERONIMO 07819812 SALAMANCA 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
080599-97 MARTIN CEPERUELO PEDRO 12750165 VALLADOLID 26/11/97 5000 O.R.A.9 2
079460-97 MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 09778311 LEON 21/11/97 5000 O.R.A.9 2
079893-97 MARTINEZ GONZALEZ ISIDORA 000009669447 TORREJON DE ARDOZ 23/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
079971-97 MARTINEZ VILLA VERDE JOSE A 0009.778.762 SAN ANDRES DEL RABANEDO 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
078843-97 MATA CARBALLO ANGEL 10011215 CABAÑAS DE LA DORN1LLA 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079667-97 MATEOS BARRIENTOS MANUEL 0009.758.544 LEON 21/11/97 5000 R.G.C. 154 01
079956-97 MAYO GARCIA ANTONIO 0071.837.489 LEON 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
080199-97 MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS 0009.747.487 LEON 25/11/97 7500 392 01
079213-97 MELON LAIZ ANGEL 09762454 CAMPO DE VILLAVIDEL 19/11/97 5000 R.G.C. 155 01
080292-97 MENENDEZ FERNANDEZ MARIA LYDIA A F 09693026 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
080393-97 MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO SAT NUM SEI 000F24047987 VILLAMOL 26/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
079231-97 MORAL VEGA MARIA MILAGROS 09727855 LEON 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
079581-97 MORALA RODRIGUEZ CRUZ 72711523 GIJON 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079766-97 MORENO DOMINGUEZ MANUEL 0024.306.816 VALENCIA 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079047-97 MORENO GONZALEZ AGUSTINA 09645579 LEON 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
080438-97 NAVACERRADASANZPEDRO 01479915 SAN SEBASTIAN REYES 26/11/97 5000 O.R.A.9 2
079300-97 PARDO BERMEJO TERESA 09578838 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
079111-97 PARDO CRESPO MARIA ANGELES 10190174 LA VIRGEN DEL CAMINO 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
080221-97 PASCUA GOMEZ SANTIAGO 07723038 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
080554-97 PEREZ ENRIQUE ALICIA 09692018 LEON 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
080321-97 PEREZ FERNANDEZ ANDRES 09725220 LEON 25/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
078767-97 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079567-97 PEREZ PEREZ ESTEBAN 07818877 SALAMANCA 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079012-97 PERNIA DOMINGUEZ NICANOR 71412878 TRUCHAS 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079866-97 P1NILLA LARIOS MARGARITA 08732647 VEGUELLINA DE ORBIGO 22/11/97 7500 R.G.C. 94 1C02
079177-97 PRADA RUIZ BALTASAR 01820998 MADRID 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
080179-97 PRESA DIEZ JUAN MANUEL 0009.802.372 LEON 25/11/97 7500 O.R.A.9 1
080417-97 PRIETO EDO JUAN JOSE 09621202 LEON 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
080458-97 PRIETO MIGUELEZ ARACEL1 09684016 LEON 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
079733-97 PRIETO MONTALBAN VICENTE 0050.047.719 LEON 21/11/97 7500 R.G.C. 159 04
079251-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 19/11/97 7500 9 1
079396-97 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 21/11/97 7500 O.R.A-9 1
079195-97 REBOLLO ALVAREZ PATRICIO 09622877 LEON 19/11/97 5000 R.G.C. 1431 01
080528-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 SANTANDER 26/11/97 7500 O.R.A-9 1
079479-97 REDONDO LLAMAZARES ERUND1NO 09740470 STA EULALIA 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
080349-97 REY ART1ME JOSE C 10822290 GIJON 25/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
080086-97 RICO DIAZ DIONISIO 14409335 OVIEDO 24/11/97 7500 R G.C. 94 1C 04
080494-97 RIERA SL REPRESENTACIONE 000B33651019 GIJON 26/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
078765-97 RIVAS CAMINA ALBINO 36023997 MOS 19/11/97 7500 O.R.A-9 1
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079425-97 RIVAS GORD1LLO MIGUEL ANGEL 28941083 ELJAS 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
078872-97 ROBLA ROZAS OLGA 09761787 LEON 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079225-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ MA BERNARDA 09954438 PONFERRADA 19/11/97 15000 R.G.C.74 2 01
079833-97 RODRIGUEZ VILLACORTA SONIA 09771899 LEON 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
079237-97 RUBIO ALVAREZ SAMUEL 71389541 LEON 19/11/97 5000 R.G.C. 18 1 03
079742-97 RUIZ BELTRAN ANTONIO 07720680 MADRID 22/11/97 7500 O.R.A.9 1
080402-97 SA HENACAR 000A78092764 ALCALA DE HENARES 26/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079019-97 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
078922-97 SALAN PANIAGUA ANGEL 0014.743.644 GUSENDOS DE OTEROS 19/11/97 7500 O.R.A.9 1
079065-97 SANCHEZ ALVAREZ MERCEDES 10778932 GIJON 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
080580-97 SANCHEZ BLANCO MANUEL 33156733 SANTIAGO 26/11/97 7500 O.R.A.9 3
079340-97 SANCHEZ FERNANDEZSL ALFONSO 000B24290298 TROBAJO DEL CAMINO 20/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079082-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079113-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 20/11/97 7500 O.R.A.9 1
079442-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079449-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
080437-97 SANTOS TORIBIO FELIPE 07606790 LEON 26/11/97 5000 O.R.A.9 2
080654-97 SANZ MONJAS NICOLAS 03414794 LEON 26/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
079879-97 SEGURA LLORENS RAFAEL 21299198 SAN VICENTE RASPEIG 22/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
078636-97 SL ESLAUTO 000B24325714 LEON 19/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079190-97 SORIA MENDEZ ALEJANDRO 38103059 L AMETELA DEL VALLES 20/11/97 7500 O.R.A. 9 3
080413-97 SOTO BALESTERENA ALEXIS DANIEL OOOX1233416H PARACUELLOS JARAMA 26/11/97 7500 O.R.A.9 1
080482-97 STOPSLGOTER OOOB24335861 LEON 26/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
080017-97 SUAREZ ALONSO JOSE LUIS 0009.714.757 LEON 24/11/97 7500 O.R.A.9 1
078668-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 19/11/97 5000 O.R.A. 9 4
079009-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 20/11/97 5000 O.R.A. 9 4
079612-97 SUAREZFERNANDEZ JORGE 71865474 GIJON 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079132-97 SUAREZ FERNANDEZ MONSERRAT 09368330 OVIEDO 20/11/97 5000 O.R.A. 9 2
079470-97 TALON BALLESTERO JOSE MANUEL 11962108 SALAMANCA 21/11/97 7500 O.R.A.9 1
079280-97 TASCON ALVAREZ BUENAVENTURA 0009.569.828 LEON 20/11/97 15000 R.G.C. 912 02
079572-97 TEATRO SL ALSUROESE 000606261523 BADAJOZ 21/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
079487-97 TURIENZO ALONSO GENEROSO 10126970 LUYEGO 21/11/97 5000 O.R.A. 9 4
079668-97 VEGA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 09767977 MONTEJOS DEL CAMINO 21/11/97 25000 R.G.C. 501 03
080581-97 VELASCO ALVAREZ JOAQUIN 09761414 LEON 26/11/97 7500 39 1C04
079277-97 VILLAR RAMIREZ JOSE MIGUEL 02524206 GETAFE 19/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
079269-97 VILLA VERDE GONDRIZ ANTONIO 0010.015.182 PONFERRADA 19/11/97 5000 R.G.C. 154 01
080510-97 VIVAS MONTIEL MA DE LA ZARZA 09733654 VILLAMAÑAN 26/11/97 5000 O.R.A. 9 2
079878-97 VOCES SIERRA JUAN JOSE 09982085 CARUCEDO 22/11/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
079556-97 Y COMUNICACIONE OFITEL INFORMAT 000605134614 AVILA 21/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 24 de abril de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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081367-97 ALONSO GONZALEZ CAYETANO 09591373 LAGUNA DE NEGRILLOS 28/11/97 7500 R.G.C. 94 IC 02
080789-97 ALONSO RUBIO MANUEL 00682976 LAS ROZAS DE MADRID 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
081093-97 ALONSO SANMILLAN CESAR 71549100 ROBLADURA DE FONTECHA 28/11/97 5000 O.R.A. 9 2
082296-97 ALVAREZ BUYLLA CORUJO ARTURO 10276626 MERES SIERO 03/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
081087-97 ALVAREZ FERNANDEZ VALENTIN 09756926 FERRAL DEL BERNESGA 28/11/97 7500 O.R.A.9 1
081789-97 ANTON FERNANDEZ JUAN 09731377 LEON 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
082307-97 ANTON FERNANDEZ JUAN 09731377 LEON 03/12/97 7500 O.R.A.9 1
081451-97 ARCOS LOPEZ JUAN MARIA 26220100 LINARES 29/11/97 7500 O.R.A.9 1
081599-97 ARIZA MARTOS JUAN CARLOS 09742707 SANTA LUCIA DE CORDON 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
081145-97 AZNAR RUIZ FERNANDO 01464285 MAJ ADAHONDA 28/11/97 7500 O.R.A.9 3
081304-97 BADAJOZ SA AUTO SPRINT OOOAO6O381O3 BADAJOZ 28/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
080928-97 BARRANTES DIEZ JUAN JOSE 71431868 TROBAJO DEL CAMINO 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
082020-97 BLANCO TAVERA VICENTE 10590671 LA FELGUERA 02/12/97 7500 O.R.A.9 1
081889-97 BORJA JIMENEZ JUAN JOSE 32769418 LEON 01/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
080896-97 BRAÑA PRIETO JOSE CARLOS 10750716 GIJON 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
081867-97 CABEZASALVAREZFERNANDO 10153646 ASTORGA 01/12/97 5000 R.G.C. 1461 01
082323-97 CACHAN GETINO IRENE 09481180 CABREROS DEL RIO 03/12/97 5000 O.R.A.9 2
081896-97 CALVO RIERA DAVID 09759619 LEON 01/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
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081040-97 CAMPOS GARCIA PEDRO JULIO 09742325 MANSILLA DE MULAS 27/11/97 7500 R.G.C.94 1C04
081575-97 CAÑAL SANTOS FELIX 09623671 CORDOBA 29/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
081766-97 CARBALLADA ARIAS JULIO CESAR 10060425 BURGOS 01/12/97 5000 O.R.A. 9 2
081034-97 CASAS MARTIN BENIGNO 11936407 CORESES 27/11/97 5000 R.G.C. 154 01
082134-97 CASTAÑEDA FERNANDEZ MA JESUS 09685747 LEON 02/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081287-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
080758-97 CORRAL BRIEGA JOSE IVAN 70982064 CIUDAD RODRIGO 27/11/97 7500 O.R.A. 9 3
082250-97 CRESPO FERNANDEZ LUIS 09739404 TROBAJO DEL CAMINO 03/12/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
082063-97 CUBELOS DE LOS COBOS EM1L1 10025902 PONFERRADA 02/12/97 5000 O.R.A. 9 2
082452-97 DE FRUTOSSANZ MIGUEL ANGEL 0003.461.757 MASSALFASSAR 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
080903-97 DE LA TORRE FERNANDEZ 09685387 TROBAJO DEL CAMINO 27/11/97 7500 O.R.A. 9 1
081808-97 DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS 09800606 LEON 01/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081996-97 DIAPAREL SL INMOBILIARIA OOOB81O32518 MADRID 02/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
081339-97 DIEZ CANO JOSE MARIA 09587172 SAN ANDRES RABANEDO 28/11/97 7500 R.G.C. 941C04
081528-97 DIEZ MAESTRO JOSE MAXIMO 09785344 SANTIBAÑEZ DE FORMA 29/11/97 7500 O.R.A. 9 3
082465-97 DIOS GONZALEZ MARIA ANGELES 09750654 LEON 03/12/97 5000 O.R.A. 9 2
081459-97 EMBUTIDOS Y JAMONES EZEQUIE FABRICA 000B24235129 VILLAMANIN 29/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
081711-97 FERNANDEZ ARRIBAS JAVIER 50706667 MADRID 01/12/97 7500 O.R.A. 9 3
081133-97 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTONIO 09707352 SAN ANDRESRABANEDO 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
080837-97 FERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 10852935 GIJON 27/11/97 7500 O.R.A. 9 1
080784-97 FERNANDEZ MENDEZ MIGUEL ANGEL 09801675 LEON 27/11/97 7500 O.R.A. 9 1
082194-97 FERNANDEZ VILLA MARIA DEL MAR 09779856 LEON 02/12/97 7500 39 2 01
081466-97 FIDALGO DIEZMA EVA 09711883 LEON 29/11/97 7500 O.R.A. 9 1
082157-97 FIGUERA GASTELES JORDI 0046.136.772 BARCELONA 02/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082046-97 FIGUERAS GASTELES JORDI 0046.136.772 BARCELONA 02/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082376-97 FIGUERAS GASTELES JORDI 0046.136.772 BARCELONA 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
080997-97 FLOREZ TIJERA PATRICIO 0009.811.073 VILLAQUILAMBRE 27/11/97 5000 R.G.C. 1461 01
081140-97 FORMENTIN JORQUERA MA PILAR 000001084905 MADRID 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
082007-97 FRANCISCO DE SOU ANDERSON 0052.154.981 OVIEDO 02/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082447-97 FRANCISCO DE SOU ANDERSON 0052.154.981 OVIEDO 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082467-97 FREILE GARCIA LOURDES 10185341 BRAÑUELAS 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081258-97 GALLARDO LLAMAS LUIS ALBERTO 09743173 LEON 28/11/97 5000 O.R.A. 9 2
081907-97 GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 09648834 LEON 01/12/97 5000 R.G.C. 154 01
081908-97 GARCIA CUESTA JOSE MANUEL 09648834 LEON 01/12/97 5000 R.G.C. 154 01
080788-97 GARCIA DE LA ARADA SANTOS 10194934 OTERUELO DE LA VEGA 27/11/97 5000 O.R.A. 9 2
080764-97 GARCIA FERNANDEZ JOSE MANUEL 32376375 CORUÑAA 27/11/97 7500 O.R.A. 9 1
081949-97 GARCIA GARCIA DANIEL 0009.787.077 LEON 02/12/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
082040-97 GARCIA GUERRERO JESUS 09664367 ARCAHUEJA 02/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082338-97 GARCIA OLIVER JORGE JESUS 05348700 JACA 03/12/97 7500 O.R.A. 9 3
081981-97 GARCIA SOLLA ANGEL 09778476 LEON 02/12/97 7500 R.G.C.94 1C02
081048-97 GIL FERNANDEZ JESUS BASILIO 09533153 TROBAJO DEL CAMINO 28/11/97 7500 39 2 01
080759-97 GOMEZ DOMINGUEZ ALEJO 76683491 NOGUEIRA DE RAMUIN 27/11/97 7500 O.R.A. 9 1
081103-97 GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029 POTES 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
081855-97 GONZALEZ DE CASO CARLOS DEL 09776453 PALLIDE 01/12/97 7500 O.R.A.9 3
081538-97 GONZALEZ GURPEGUI JAVIER 000012369364 VALLADOLID 29/11/97 5000 O.R.A. 9 2
081800-97 GONZALEZ MARTINEZ ENRIQUE 09700736 LEON 01/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082027-97 GUTIERREZ CAB1EDES ESPINOSA LUIS I 000051681451 MADRID 02/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082326-97 GUTIERREZ CABIEDES ESPINOSA LUIS I 000051681451 MADRID 03/12/97 5000 O.R.A. 9 2
081231-97 GUTIERREZ MARTIN MA DOLORES 07867998 LEON 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
082498-97 GUTIERREZ SOLLA FERNANDO 36079472 VIGO 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082441-97 HEISKAMER BAEZA TUULA MARKEHA 0000PM063772 PALMA DE MALLORCA 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081122-97 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 28/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
081397-97 IBAN PEREZ JESUS CARMELO 09689176 ARMUNIA 28/11/97 7500 R.G.C.94 1C02
082082-97 IBERICA SLNORAP 000B36223790 CALDAS DE REIS 02/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
081053-97 ICA Y COMUN1CAC IONES S L OFITEL INFORMA 000605134614 AVILA 28/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
081039-97 IGLESIAS AYET JOSE BERNARDINO 09752614 VILLAQUEJIDA 27/11/97 7500 9 1
082347-97 INFORMATICA Y COMUN1CAC1ONE OFITEL 000805134614 AVILA 03/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
081186-97 JAGDSL SPORT 0OOB3O388581 MURCIA 28/11/97 50000 L.S.V.72 3 2
082248-97 JAULAR MANCHA FRANCISCO . 0009.725.801 VALENCIA DE DONJUAN 03/12/97 7500 R.G.C.94 1C02
082316-97 JUAREZ MANILLA YOLANDA 09759143 LEON 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081540-97 LEON SL INSONOR1ZACIONE 000B24346397 LEON 29/11/97 50000 L.S.V. 72 3 2
081060-97 LOPEZ VARELA MIGUEL 09762410 MADRID 28/11/97 7500 O.R.A. 9 3
081994-97 LOSASE ELECTRICIDAD 000B24022063 LEON 02/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
081639-97 MACIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DEL RABANEDO 01/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082144-97 MACIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DEL RABANEDO 02/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081318-97 MARINA GARCIA RUBEN ANGEL 09349669 VALLADOLID 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
081521-97 MARINA GARCIA RUBEN ANGEL 09349669 VALLADOLID 29/11/97 7500 O.R.A. 9 1
082070-97 MARIÑO GRAÑA ALFONSO SEVER1N 36060965 VIGO 02/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082462-97 MARTIN GUERRA DAVID 0012.377.476 VALLADOLID 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082266-97 MARTINEZ ALONSO MARIA JESUS 09781958 LEON 03/12/97 7500 R.G.C.94 IB 08
081393-97 MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 09614684 LEON 28/11/97 10000 R.G.C.94 ID06
081356-97 MARTINEZ GRANDA ANGEL 09619480 LEON 28/11/97 5000 R.G.C. 154 01
081693-97 MARTINEZ PORTUGUES TERESA 30627114 BILBAO 01/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082058-97 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELA YO 09380248 OVIEDO 02/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082337-97 MATAMORO LOPEZ MARCIANO 09488614 LEON 03/12/97 7500 O.R.A. 9 1
081227-97 MENDOZA DELGADO RAFAEL 0031.393.122 PANAMA 13 BJ B MAJADAHOND 28/11/97 7500 O.R.A. 9 1
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081993-97 MIKELSL MONTAJES OOOB24280166 ONZONILLA 02/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
081557-97 NAVA ALVAREZTEODOSIA 09715659 VILLALOBAR 29/11/97 5000 R.G.C. 1461 01
081330-97 NAVA GARCIA ECO JAVIER 09638449 LAS ROZAS DE MADRID 28/11/97 7500 O.R.A.9 1
080748-97 NAVARRO PEDRO ALFREDO 73550988 SILLA 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
080835-97 NAVARRO PEDRO ALFREDO 73550988 SILLA 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
081175-97 NIETO DEL VALLE LUIS 12223345 VILLAOBISPO REGUERAS 28/11/97 7500 O.R.A.9 1
082505-97 OLIVE VERICAT JORDI 0039.663.199 TARRAGONA 03/12/97 7500 O.R.A.9 1
081167-97 OREJAS BAÑOS JUAN CARLOS 09765279 LEON 28/11/97 7500 O.R.A.9 i
081176-97 OTERO SUAREZ PILAR 10485149 SAMA LANGREO 28/11/97 5000 O.R.A.9 2
081769-97 PELAEZALLERPABLO NICANOR 09755595 LEON 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
082410-97 PELAEZALLERPABLO NICANOR 09755595 LEON 03/12/97 7500 O.R.A.9 1
081957-97 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO 0009.565.156 LEON 02/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
082230-97 PEREZ FERNANDEZ JUAN JESUS 11053558 MIERES 02/12/97 5000 O.R.A.9 2
081462-97 PEREZ GARCIA CARLOS PERFECTO 09320630 VALLADOLID 29/11/97 7500 O.R.A.9 1
081778-97 PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101 SALAMANCA 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
081985-97 PERTIERRA ROMERO FERNANDO 10775630 GIJON 02/12/97 5000 R.G.C. 154 01
081914-97 PRADA GUTIERREZ MARIA EVA 09776889 MANSILLA DE MULAS 01/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
082382-97 QUIJANO AHIJADO JORGE 09802163 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/12/97 7500 O.R.A.9 1
082192-97 QUIÑONES MARTINEZ JOSE 09977416 TORRELAVEGA 02/12/97 7500 O.R.A.9 1
081840-97 RABANAL VIÑUELA ROSALIA 71407503 LA VID DE CORDON 01/12/97 7500 O.R.A.9 3
081820-97 RAMOS GONZALEZ FERNANDO JAVIER 09260113 VALLADOLID 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
080887-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 SANTANDER 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
081648-97 RECIO CALZADA ANA ROSA 0013.790.965 SANTANDER 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
081008-97 RIVAS ESCUDERO MA EUGENIA 0010.200.303 ROBLADURA DEL BERNESGA 27/11/97 7500 R.G.C. 94 1C04
082002-97 RODRIGUEZ LOPEZ SIRIA PILAR 10052810 LEON 02/12/97 5000 O.R.A.9 2
081354-97 RODRIGUEZ PAEZ JOSE MANUEL 11727374 MUGA DE ALBA 28/11/97 7500 R.G.C. 159 04
080752-97 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 09733475 SAHAGUN 27/11/97 7500 O.R.A.9 3
081049-97 RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 09733475 SAHAGUN 28/11/97 5000 O.R.A.9 2
081702-97 RODRIGUEZ SANZ FERNANDO 0005.246.670 MADRID 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
081916-97 ROLDAN GONZALEZ PEDRO 0012.591.580 GIJON 01/12/97 5000 R.G.C. 154 01
081477-97 RUBIO VELEZ JESUS 12311300 TORDESILLAS 29/11/97 7500 O.R.A.9 1
081982-97 SA SODIBER 000A28280030 ALCOBENDAS 02/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
080783-97 SANCHEZ ARTIME ALEJANDRO 0010.891.970 VILLARRODRIGO REGUERAS 27/11/97 7500 39 2 01
082087-97 SANCHEZ GONZALEZ JUAN JOSE 32876107 EL ENTREGO 02/12/97 7500 O.R.A.9 1
081101-97 SANCHEZ HERNANDEZ SERAFIN 70927125 ZAMORA 28/11/97 7500 O.R.A.9 1
082199-97 SANCHEZ HERNANDEZ SERAFIN 70927125 ZAMORA 02/12/97 7500 O.R.A.9 1
080815-97 SANCHEZ VERA MANUEL 01705534 MADRID 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
081520-97 SANCHO FRANCO ROSARIO 75492416 MALAGA 29/11/97 7500 O.R.A.9 1
080830-97 SANTAMARIA SACNHEZ FERNANDO 0009.765.596 MADRID 27/11/97 7500 O.R.A. 9 3
081549-97 SANTAMARTA DELGADO JESUS 09481007 LEON 29/11/97 5000 R.G.C. 154 01
081199-97 SANTOS TORIB1O FELIPE 0007.606.790 LEON 28/11/97 7500 O.R.A.9 1
080889-97 SEGURA RODRIGUEZ JOSE ARTURO 19407195 MISLATA 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
082435-97 SEGURIDAD SL ARRAZOLA OOOBOl171222 VITORIA GASTEIZ 03/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
081673-97 SEGURIDAD SL PROTEX 000B24202574 RIBASECA 01/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
082156-97 SEGURIDAD SL PROTEX 000824202574 RIBASECA 02/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
082039-97 SEN RODRIGUEZ JOSE 0009.754.636 LEON 02/12/97 7500 O.R.A.9 1
082123-97 SL LURMANI 000B81159212 VILLA VICIOSA DE ODON 02/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
082089-97 SUAREZ DIEZ AMARO 0009.692.813 LEON 02/12/97 5000 O.R.A.9 4
081529-97 SUAREZ SANTOS MARIA CARMEN 09773161 LEON 29/11/97 7500 O.R.A.9 1
082043-97 TEPLAS SA PLASTICOS 000A78798527 ALGETE 02/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
080762-97 TORRES COCA MANUEL 30026625 CORDOBA 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
080915-97 TORRES COCA MANUEL 30026625 CORDOBA 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
080734-97 UGIDOS MERINO LUIS FERNANDO 09777326 S MIELAN CABALLEROS 27/11/97 7500 O.R.A.9 1
081726-97 VALBUENA PERTEJO LUIS GABRIEL 09806160 VILLARRODRIGO REGUERAS 01/12/97 7500 39 IB06
082412-97 VEGUE ROJO SANTIAGO 09749166 LEON 03/12/97 7500 39 1C04
081786-97 VELEDO MAYOR DONATO 11732260 GIJON 01/12/97 7500 O.R.A.9 1
082373-97 VELEDO MAYOR DONATO 11732260 GIJON 03/12/97 7500 O.R.A.9 1
082482-97 VILLAGRASA MORON RUBEN SALVADOR 73196968 RIBASECA 03/12/97 7500 39 1C04
082166-97 ZULAICA RGUEZ.ARANGO PALOMA 0007.215.355 OVIEDO 02/12/97 5000 O.R.A.9 2
3984 97.750 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin ala vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 11 de mayo de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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083505-97 ALONSO LLAMAZARES ERNESTO 71549074 S CRISTOBAL POLANTERA 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083333-97 ALONSO LOPEZ MIGUEL 08978258 TORREJON DE ARDOZ 07/12/97 7500 R.G.C. 159 04
082976-97 ALVAREZ ALONSO FELICIANO I 09671188 LEON 05/12/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
083282-97 ALVAREZLOBATO INES 09796521 LEON 05/12/97 5000 O.R.A. 9 2
082664-97 AMPUDIA CEREZAL MARIA YOLANDA 09768940 VILLAMIZAR 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
082599-97 AMPUDIA NICOLAS FERNANDO 09753001 LEON 04/12/97 7500 R.G.C. 159 04
082680-97 ANDRES ATIENZA ANA ROSA 12755668 FALENCIA 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083740-97 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LA BAÑEZA 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
082739-97 ARESTE GONZALEZ FERNANDO 02176668 ALCOBENDAS 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083485-97 ARIAS REYERO JUAN IGNACIO 09749081 LEON 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083997-97 ASENSIO SL FONTANERIA 000B24267429 LEON 10/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083356-97 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083078-97 BARRIOS MARTIN FELIPE 0016.769.239 NICOLAS SALMERON 5 05/12/97 7500 O.R.A.9 1
082869-97 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083237-97 BETEGON SANCHEZ ESTHER 33501046 MADRID 05/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083858-97 B1ARGE SANJOAQUIN JESUS 0017.986.369 HUESCA 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
084053-97 BLANCO AREVALO EUGENIO 09718070 CISTERNA 10/12/97 5000 R.G.C. 154 01
083476-97 BOQUERA FILLOL JUAN 50260941 MADRID 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083809-97 BREZMES NICOLAS FERNANDO 09800125 MANSILLA DE MULAS 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
083326-97 CASADO RIVERA GUILLERMO 09649320 LEON 07/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
083538-97 CADORNIGA ROBERTO EDUARDO LUIS 09773249 LEON 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083042-97 CALVO MONTERO LUIS JAVIER 0009.747.850 OTERUELO 05/12/97 7500 O.R.A.9 1
082838-97 CAMINO RODRIGUEZ AMADEO 09556613 SAN ANDRES RABANEDO 04/12/97 10000 O.R.A. 9 7
083220-97 CAÑIZARES RODRIGUEZ JOAQUIN 09687734 LEON 05/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083700-97 CARRANCIO GUTIERREZ JOSE ANTONIO 12742391 QUINTANILLA DE LA CUEZA 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
083360-97 GASCON GONZALEZ JESUSA 10186313 SANTIAGO DELA VALDUERNA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083131-97 CASTRO BENAVIDES FELIPE 0071.542.847 STA.OLAJA DE LA RIBERA 05/12/97 7500 O.R.A.9 1
083672-97 CB HALFER 000E24209900 LEON 09/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
082924-97 CELARA YN SA GRAFICAS 000A24018152 LEON 05/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
082789-97 CERDA ABAD FRANCISCO 22115784 ELDA 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083527-97 CONDE FERNANDEZ MANUEL ANGEL 09776117 CEA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083608-97 CORDOBA RODRIGUEZ LUIS ADOLFO 09753476 PUENTE V1LLARENTE 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083638-97 CORRETJA MUÑOZ ANGEL 0036.888.402 SANTADRIA DE BESOS 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
082940-97 CUEVAS FUERTES JOSE LUIS 09479967 LEON 05/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
083733-97 DE ESPAÑA SA SARA LEE A OOOA286486O8 SJUSTDESVERN 10/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084042-97 DE INFORMATICA SL CENRO LEONES 000624018715 ARMUNIA 10/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083745-97 DE LA ARADA VAZQUEZ J 09748404 LA BAÑEZA 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
083665-97 DE LA FUENTE ROZADA I 09524687 TORAL DE GUZMANES 09/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
082735-97 DIEZ LOZANO JAVIER 09769246 LEON 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
082566-97 DIEZ REYERO IGNACIO 09775011 LEON 04/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
083886-97 DOMINGO DE MIGUEL ALBERTO 29154138 PAMPLONA 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
082665-97 DURAN NUÑEZ MIGUEL ANGEL 09754379 TROBAJO DEL CAMINO 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083215-97 ESCACHO PEREZ MA VICTORIA 09676546 LEON 05/12/97 7500 O.R.A.9 1
083882-97 ESCOBAR OLIVERAS RICARDO 0010.547.469 VALDEFRESNO 10/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082637-97 F GARCIA CUENCA SL SUCESORES DE 000B02169191 ALBACETE 04/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083911-97 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE RAMON 09771870 LEON 10/12/97 7500 39 2 01
083243-97 FERNANDEZ FERNANDEZ FELIX 09908057 LEON 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084060-97 FERNANDEZ FERNANDEZ FELIX 09908057 LEON 10/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
083611-97 1 ERNANDEZ MINGUEZ MANUEL 35537588 GIJON 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
082573-97 FERNANDEZ MORENO ANDRES ESTERIO 09750973 LEON 04/12/97 7500 R.G.C. 159 04
082595-97 FERNANDEZ PARIENTE FRANCISCO JAV1E 10826744 CUADROS 04/12/97 5000 R.G.C. 154 01
082874-97 FERNANDEZ PEREZ MARIA SOCORRO 10176912 ASTORGA 04/12/97 5000 O.R.A.9 2
083969-97 FERNANDEZ VILLA ELOY 09511205 LEON 10/12/97 5000 R.G.C. 154 01
082750-97 FERNANDEZ VILLAM ANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
082548-97 FERNANDEZ VILLA VERDE LOPEZ JUAN IGNA 09591348 LEON 04/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
083099-97 PERRERAS ALVAREZ JESUS MARIA 09745001 LEON 05/12/97 7500 O.R.A.9 1
082597-97 FIDALGO FRANCO BALDUINO 09778351 CEMBRANOS 04/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
083864-97 FUERTES HERNANDEZ ILDEFONSO 09499422 GIJON 10/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083944-97 GARCIA CONDE BEGOÑA 09741084 VALENCIA DE DON JUAN 10/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083416-97 GARCIA DIEZ ARACELI 09678926 LEON 09/12/97 5000 O.R.A. 9 4
083322-97 GARCIA FERNANDEZ MARGARITA 09921799 LEON 07/12/97 7500 R.G.C. 159 04
083981-97 GARCIA GARCIA CARLOS 09757851 V1LLALOBAR 10/12/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
083643-97 GARCIA GONZALEZ AGUSTIN 09519273 SAN ANDRES RABANEDO 09/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
084005-97 GARCIA GONZALEZ SL AGUSTIN 000B24013542 SAN ANDRESRABANEDO 10/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083840-97 GARCIA MARTIN DOMINGO 11999861 LEON 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
082835-97 GARCIA SERON PEDRO JOSE 22988923 CARTAGENA 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083903-97 GIL FERNANDEZ JAVIER 09679463 TROBAJO DEL CAMINO 10/12/97 7500 O.R.A.9 1
082994-97 GIL MANCEBO JOSE MARIA 09724609 FALENCIA 05/12/97 5000 R.G.C. 154 01
082875-97 GONZALEZ CUELLAR JESUS 03451332 VALLELADO 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083515-97 GONZALEZ CUELLAR JESUS 03451332 VALLELADO 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083440-97 GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 09766884 LEON 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082714-97 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA AZUCENA 09695935 LEON 04/12/97 7500 O.R.A.9 1
083815-97 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 09790005 LEON 10/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083094-97 GONZALEZ OCEJO JOSE MANUEL 09751292 LEON 05/12/97 7500 O.R.A.9 1
083466-97 GONZALEZ RAMOS JULIAN JOSE M 00652370 ZAMORA 09/12/97 7500 O.R.A.9 1
083378-97 GONZALO LAFUENTE MIGUEL ANGEL 02877575 MADRID 09/12/97 5000 O.R.A. 9 2
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083089-97 HERNANDEZ LORENZANA LUIS MIGUEL 11068714 MOSTOLES 05/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083081-97 HERRANZSLLYM 000B05018528 LAS NAVAS MARQUES 05/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083375-97 HERRERO MARTIN MARTIN 12582671 SALDAÑA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083525-97 HERRERO MARTIN MARTIN 12582671 SALDAÑA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083459-97 HIDALGO GONZALEZ JACINTO 09602802 LEON 09/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083318-97 HOPEDAJE SL RESIDENCIA Y 000824301459 SORRIBADELESLA 06/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083230-97 INTEGRAL SL LA PANADERIA 000B24314635 ARDON 05/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083849-97 JAULAR VEGA MARIA DEL CAMIN 09765272 LEON 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083386-97 LAIZ PEREZ BERNARDINO 09649168 CORRILLOS SOBARRIBA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
082621-97 LEONESSLEL BODEGON 000624200131 CEMBRANOS 04/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083149-97 LIJO GARCIA MA GENOVEVA 0032.426.526 LA CORUÑA 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083676-97 LUENGO ANDRES PEDRO 10196985 VAL DE SAN LORENZO 09/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
082888-97 MARTI MASO VICENTE L 19962528 GANDIA 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082831-97 MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO 10182338 LA BAÑEZA 04/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083817-97 MARTIN UCEDA ALFONSO 0052.977.590 GETAFE 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083462-97 MARTINEZ GARCIA FELIX 10033726 MATARROSA DELSIL 09/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083442-97 MARTINEZ ROMERO MILAGROS 09634891 LEON 09/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082614-97 MARTINEZ SENDINO JULIO FERNANDO 0009.741.750 LEON 04/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
083711-97 MARULL TAULER LUIS 0040.245.810 OLOT 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083136-97 MIRANDA ALVAREZ JESUS 09775903 LEON 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082984-97 MISIONERAS DE L MADRE DIV.PASTO FRANCISC 000Q2400002H LEON 05/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
082861-97 MOBELSA COSTOYA 0O0A33100355 OVIEDO 04/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083572-97 MONTERO AYALA JOSE LUIS 09740624 MALAGA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083403-97 MORALES SANCHEZ JOSE MARIA 0052.355.915 RENA 09/12/97 5000 O.R.A. 9 2
082768-97 MUÑOZCABRERA PEDRO 02243662 SANMARTIN DE VEGA 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082682-97 PANYEDA VALDES JOSE 0010.838.028 U.QUINTA PRINCIPE 7 3B 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083691-97 PAZ CRISTOBAL DORADIA 11593328 VILLAGERIZ 09/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
084018-97 PEREZ DEL ARBOL MANUEL 09601875 VALENCIA DE DON JUAN 10/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
083736-97 PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO 02826147 LEON 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082800-97 PEREZ FERNANDEZ JUAN 10166783 SUEROS DE CEPEDA 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083512-97 PEREZ GARCIA ALBERTO 09712183 MORA DE LUNA 09/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083221-97 PEREZ LLORENTE CARLOS 09734592 LEON 05/12/97 5000 O.R.A. 9 2
082904-97 PEREZ ROMERO JOSE L 0009.800.387 LEON 05/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
082899-97 QUIJANO AHIJADO JORGE 09802163 LA VIRGEN DEL CAMINO 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083309-97 RAMOS MARTINEZ CASIMIRO 09763461 CAMPAZAS 06/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
083993-97 RAMOS MARTINEZ CASIMIRO 09763461 CAMPAZAS 10/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
082846-97 RAMOS PAEZ TERESA 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083214-97 RAMOS PAEZ TERESA 02864304 TROBAJO DEL CAMINO 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083129-97 REGIL CUETO JUAN A 09707135 VILLACEDRE 05/12/97 5000 O.R.A. 9 2
083784-97 REGUERA YUGUEROS EVA MARIA 0009.762.001 LEON 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083566-97 REYERO SUAREZ CIPRIANA 71388107 TROBAJO DEL CAMINO 09/12/97 5000 O.R.A. 9 4
083790-97 REYERO SUAREZ CIPRIANA 71388107 TROBAJO DEL CAMINO 10/12/97 5000 O.R.A. 9 4
082592-97 RODRIGUEZ FERNANDEZ JUSTINA 09776692 ALIJA DE LA RIBERA 04/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
083487-97 RODRIGUEZ SABADELL ANDRES 09764112 LEON 09/12/97 5000 O.R.A. 9 4
083235-97 RODRIGUEZ ZAPICO DAVID 09723217 LEON 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083798-97 ROIG BERMUDEZ DE CASTRO FRANC 09720224 LEON 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083329-97 ROJO ROJO LUIS MARIA 71414646 CANALEJAS 07/12/97 5000 R.G.C. 154 01
083137-97 SALAN HERRERO MIGUEL ANGEL 09307512 VALLADOLID 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083750-97 SANCHEZ MARTIN ANA ELENA 09312086 FALENCIA 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083994-97 SANCHEZPASTRANAJOSE FERNANDO 09724880 LEON 10/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
082651-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083245-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083419-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 09/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083232-97 SANTAMARIA CALATAYUD RAFAEL 0073.918.321 ALBAIDA 05/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083032-97 SEGURIDAD SL PROTEX 000B24202574 RIBASECA 05/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084055-97 SEN RODRIGUEZ JOSE 0009.754.636 LEON 10/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
084032-97 SENRA ACEBO CESAR 10043951 LEON 10/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
083851-97 SIERRA PADILLO JESUS MANUEL 13151668 BURGOS 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083898-97 SL FERGONAUTO 000B24311987 LA BAÑEZA 10/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
082743-97 SUAREZ MORAN MARIA ELENA 09735422 MALLO DE LUNA 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083716-97 TURIEL GAGO MANUEL 11944332 ZAMORA 10/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083181-97 TURLEY DENISE 0000SO000296 SORIA 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082898-97 VALL LLEBRERA SANTESMASES ALB 43707136 LLEIDA 04/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083510-97 VALLE GUERRA YOLANDA BEATRIZ 09778248 FUENLABRADA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 1
082619-97 VEGA PACIOS MARCIAL 10025071 PONFERRADA 04/12/97 7500 R.G.C. 159 03
083364-97 VERDURAS CAMPOS DANIEL 71415430 CISTIERNA 09/12/97 7500 O.R.A. 9 3
083210-97 VILLA PAREDES ANGEL CLAUDIO 71614179 LANGREO 05/12/97 7500 O.R.A. 9 1
083712-97 Y SANEAMIENTO Y GAS SL DAVID CALEFACCI OOOB24311524 LEON 10/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
083002-97 ZARRAONANDIA MARTINEZ DE NANCEARES JU 14805136 ALGORTA GETXO 05/12/97 5000 R.G.C. 154 01
4700 40.250 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de 
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Unidad de Sanciones de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de León, a las 
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personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dentro de los 2 meses siguientes a la publicación 
de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de León del propósito de interponer 
el referido recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime opor­
tuno ejercitar en derecho.
León, 13 de mayo de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
086302-97 ABADIA CORTES DOLORES 10581175 OVIEDO 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086210-97 ABELLA HERRADOR JAVIER 09783811 TROBAJO DEL CAMINO 18/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
084629-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 12/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085854-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SLTECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 17/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085969-97 AISLAMIENTOS TERMICOS SL TECNICAS Y 000B47044722 VALLADOLID 18/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085395-97 ALAEJOS GONZALEZ ANA MARIA L 34534564 LEON 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085508-97 ALAEZ PASCUAL MIGUEL ANGEL 09693890 MOSTOLES 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084964-97 ALCOBA MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09697259 LEON 14/12/97 5000 R.G.C. 154 01
084976-97 ALFROMAN SL TRANSPORTES 000B24348294 LEON 14/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086553-97 ALONSO BARDON LUCAS 09673379 LEON 19/12/97 5000 R.G.C. 154 01
086314-97 ALONSO CARRILLO FRANCISCO 23213821 ALMENDRICOS LORCA 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084694-97 ALONSO SANTAMARIA ENRIQUE 0009.734.604 FERRAL DEL BERNESGA 12/12/97 7500 R.G.C. 15904
085132-97 ALVARADO ALVAREZ RAUL 0009.752.065 LAS SALAS 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085255-97 ALVAREZ ALVAREZ MARIA PILAR 10158019 LEON 15/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084547-97 ALVAREZBLANCO MILAGROS 0009.771.928 LEON 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084411-97 ALVAREZ DURANDEZ SANTIAGO 10066038 OVIEDO 11/12/97 5000 R.G.C. 154 01
086564-97 ALVAREZ GARCIA JUAN CARLOS 09808425 COSPEDAL 19/12/97 5000 R.G.C. 154 01
084720-97 ALVAREZ GONZALEZ M1CAEL 09802236 LEON 12/12/97 5000 R.G.C. 1461 01
085406-97 ALVAREZ GUERRA EUGENIO M JOSE 09700093 LEON 16/12/97 5000 O.R.A. 92
084872-97 ALVAREZ LUIS JOSE LUIS 00670601 SAN LORENZO ESCORIAL 13/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086049-97 ALVAREZ RODRIGUEZ ANTONIO 10060873 PONFERRADA 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084697-97 ALVAREZSANDOVALJOSE 09471645 LEON 12/12/97 7500 R.G.C. 159 04
084902-97 ALVAREZ SANTAMARTA HERMINIO JUAN 09779684 TROBAJO DEL CAMINO 13/12/97 7500 R.G.C. 159 04
086554-97 ALVAREZ SANTOS JESUS MANUEL 09736271 LEON 19/12/97 5000 R.G.C. 154 01
084781-97 ALVAREZ TRAVIESO O DONEL 10040969 CARRIZO 13/12/97 7500 O.R.A. 91
086383-97 AMSELEM BENZAQUEN MOISES 51089670 MADRID 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084637-97 ANTE DE LIS PAZ 0035.992.538 VICO 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086381-97 ARGUELLO GONZALEZ JOSE MANUEL 09714225 LEON 19/12/97 7500 O.R.A. 9 3
086724-97 ARIAS ALVAREZ FRANCISCO JOSE 12751823 OTERUELO 20/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
084511-97 ARIAS LOPEZ EULOLG1O 0076.596.128 BECERREA 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085399-97 ARQUITECTOS ASOCIADOS SL GRUPO DE 000B49127673 BENAVENTE 16/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086067-97 BALLESTEROS SANTOS MARGARITA 09664640 LEON 18/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084199-97 BARBA AGUDO ANTONIO 05890275 ALBALAT DELS SORELES 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086157-97 BAYON ALVAREZ LUIS SANTIAGO 0009.662.654 LEON 18/12/97 5000 R.G.C. 154 01
086025-97 BELTRAN BELTRAN ROSARIO 50786209 LEON 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086439-97 BENITO FUERTES BALTASAR 09770622 BOÑAR 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085650-97 BERMEJO SANTOS LUP1C1NIO 70998659 BRETOCINO 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084593-97 BLANCO TAVERA VICENTE 10590671 LA FELGUERA 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085706-97 .CAMINO RODRIGUEZ AMADEO 09556613 SAN ANDRES RABANEDO 17/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085857-97 CAMIONES SA ALQUILER DE 0OOA285603O8 MADRID 17/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086227-97 CARLOS TRABAJO SLSEGUROS JUAN 000824303729 TROBAJO DEL CAMINO 18/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084092-97 CARPIO MERINO JOSE MANUEL 07568461 MADRID 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086131-97 CARRASCO JIMENEZ MARIA 01398974 ARMUNIA 18/12/97 5000 O.R.A. 92
085945-97 CASAL REY DIGNO 34398901 ORENSE 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085131-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 15/12/97 7500 O.R.A. 91
085812-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086108-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 18/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086693-97 CASTELLANOS GARCIA MIGUEL PABLO 0009.714.619 LEON 20/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085088-97 CASTRO COLINAS ESTHER MARIA 09770031 SAN ANDRESRABANEDO 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086196-97 CASTRO FERNANDEZ MARIA CONCEPCIO 09792840 LEON 18/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
086141-97 CASTRO MIRANTES MARIA ELISA 09741668 LEON 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085379-97 CATAÑEDA MALES LUIS ENRIQUE 000X2095456H POLA DE LAVIANA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085730-97 CATAÑEDA MALES LUIS ENRIQUE 00OX2O95456H POLA DE LAVIANA 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086465-97 CATAÑEDA MALES LUIS ENRIQUE OOOX2O95456H POLA DE LAVIANA 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085696-97 CELA TORRES PEDRO 10150490 LEON 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084314-97 CENTENO ALVAREZ M.SOLEDAD 0009.733.030 LEON 11/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085123-97 CENTENO ALVAREZ M.SOLEDAD 0009.733.030 LEON 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086170-97 CERMEÑO SALOMON MANUEL 09662888 ARMUNIA 18/12/97 7500 R.G.C.94 1C04
085127-97 CONSTRUCCIONES EMPERADOR SL OBRAS Y 000824030686 LEON 15/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085639-97 CORCHERO MONTERROSO MA CARMEN 50812397 MADRID 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085515-97 COREELA EXPOSITO JUAN 18379259 VALBONA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085793-97 COSMEN ALVAREZ ANTONIO 71486605 CABOALLES AB 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086448-97 CRIADO BARTOLOME MA FUENCISLA 13137851 BURGOS 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085470-97 DE CAMIONES SA ALQUILER OOOA2856O3O8 MADRID 16/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084201-97 DE LA FUENTE ALONSO M 10093119 SAHECHORES DE RUEDA 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
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084708-97 DE LA FUENTE GONZALEZ 09678060 LEON 12/12/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
085285-97 DE LA MATA RODRIGUEZ 09738521 SAN ANDRESRABANEDO 15/12/97 7500 R.G.C.94 2 01
084883-97 DE PRODUCTOS AGRARIOS LEONES COMERCIAL 000B24301798 ASTORGA 13/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
086211-97 DEL RIO RUIZ EMETERIO 09731530 SAN ANDRESRABANEDO 18/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084538-97 DIAZ MORATINOS JOSE MANUEL 00000692.050 MADRID 12/12/97 5000 O.R.A.9 2
085276-97 DIEGUEZ PEREZ SAMUEL 0034.380.833 LEON 15/12/97 5000 R.G.C. 15401
086632-97 DIEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09782970 ARMUNIA 20/12/97 7500 O.R.A.9 1
085586-97 DIEZ MARTINEZ NORBERTO 71408284 LA ROBLA 16/12/97 5000 R.G.C. 171 03
086295-97 DIEZ ROLDAN NESTOR JOSE LUI 09653393 LEON 19/12/97 7500 O.R.A.9 1
085175-97 DOMINGUEZ VIEIRA AURELIO 34714858 BARBADANES 15/12/97 7500 O.R.A.9 1
084633-97 DOVAL BUCETA AMADOR 32787566 CULLEREDO 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
085710-97 ELECTRO TELE SANAS A A28746014 MADRID 17/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085408-97 ENSEÑAT BESO JOSE MA 41094778 VIELLA 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
084824-97 FEO MALVIS JULIA 33395281 PARACUELLOS JARAMA 13/12/97 7500 O.R.A.9 1
084391-97 FERNANDEZ ALONSO BENITO 09624776 VILLACEDRE 11/12/97 7500 R.G.C. 94 1C02
084596-97 FERNANDEZALVAREZPEDRO 10018640 VILLABLINO 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
086073-97 FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO 10018640 VILLABLINO 18/12/97 7500 O.R.A.9 1
086725-97 FERNANDEZ AVALA RAFAEL 28478909 ALCARACEJOS 20/12/97 7500 R.G.C. 15904
084091-97 FERNANDEZ BADESO NOELIA 71417212 VELILLA DE LA REINA 11/12/97 7500 O.R.A.9 3
086258-97 FERNANDEZ BARROSO SL CARNICAS 000B24327108 TROBAJO DEL CAMINO 19/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
084868-97 FERNANDEZ CABEZAS ENRIQUE 09740067 GIJON 13/12/97 7500 O.R.A.9 1
085018-97 FERNANDEZ CANDELAS GUILLERMO 09413726 OVIEDO 15/12/97 7500 O.R.A.9 1
085021-97 FERNANDEZ CANDELAS GUILLERMO 09413726 OVIEDO 15/12/97 7500 O.R.A.9 1
084859-97 FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIO 09976677 PONFERRADA 13/12/97 7500 O.R.A.9 3
086192-97 FERNANDEZ GARCIA MARTIN 09668245 CELADILLA DEL PARAMO 18/12/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
085931-97 FERNANDEZ IBAN JOSE ANTONIO 09763140 LEON 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084209-97 FERNANDEZ PELLITERO ROSA AMOR 09796752 FERRAL DEL BERNESGA 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084142-97 FERNANDEZ RAMOS JOSE ANTONIO 09744410 LEON 11/12/97 5000 O.R.A.9 2
084544-97 FERNANDEZ RAMOS JOSE ANTONIO 09744410 LEON 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085369-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 09561314 LA VIRGEN DEL CAMINO 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
084139-97 FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 09762550 LEON 11/12/97 7500 O.R.A.9 1
084338-97 FERNANDEZ VALDERREY BELEN 10196810 FRESNO DE LA VALDUERNA 11/12/97 5000 R.G.C. 18 1 03
084262-97 FERNANDEZ VAZQUEZ FELIPE S 09725724 TEO 11/12/97 7500 O.R.A.9 1
085753-97 PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/12/97 7500 O.R.A. 9 3
085887-97 PERRERO VIEJO MARIA CRUZ 71547487 SALUDES 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085048-97 FIERRO FIERRO FRANCISCO 71384635 LEON 15/12/97 7500 O.R.A.9 1
085167-97 FORCELLEDO ARDISANA JOSE LUIS 10810441 GIJON 15/12/97 7500 O.R.A.9 1
085547-97 FUERTES CHAMORRO RAFAEL 09591291 LEON 16/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
085333-97 GALLEGO FERNANDEZ FERNANDO 09776091 TROBAJO DEL CAMINO 16/12/97 5000 O.R.A.9 2
086526-97 GARCIA ALOSNO RAQUEL 0009.806.375 SANTÍBAÑEZ 19/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085913-97 GARCIA ALVAREZ JOSE 71392349 LEON 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
084595-97 GARCIA BAIZAN RAFAEL 09607905 MADRID 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
084261-97 GARCIA DEL BLANCO MANUEL A 09781713 LEON 11/12/97 7500 O.R.A.9 1
085579-97 GARCIA DIEZ ROSA MARIA 09713401 OLLEROS DESABERO 16/12/97 5000 R.G.C. 1-54 01
085073-97 GARCIA GARCIA LORENZO 10119687 ASTORGA 15/12/97 7500 O.R.A.9 1
086054-97 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 18/12/97 7500 O.R.A.9 1
085772-97 GARCIA HITA ANTONIO 34662304 LA GUDIÑA 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085356-97 GARCIA LASSO ANGEL 09717704 VILLAOBISPO REGUERAS 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084400-97 GARCIA MAYORAL AURELIO 10178747 LA BAÑEZA 11/12/97 7500 R.G.C. 94 1C02
085477-97 GARCIA PEREZ JOSE ANDRES 07849933 SALAMANCA 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
085612-97 GARCIA PEREZ JOSE ANDRES 07849933 SALAMANCA 17/12/97 5000 O.R.A.9 2
084534-97 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DE ORBIGO 12/12/97 5000 O.R.A.9 2
086431-97 GARCIA PEREZ OLGA 09743567 TURCIA DE ORBIGO 19/12/97 7500 O.R.A.9 1
084905-97 GARCIA RAMOS MIGUEL ANGEL 09796013 LEON 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
086505-97 GARCIA REGUERA MARIA LUISA 09751485 LEON 19/12/97 5000 R.G.C. 154 01
084263-97 GARCIA RODRIGUEZ ANGEL 76707753 A RUA 11/12/97 7500 O.R.A.9 1
084144-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 11/12/97 7500 O.R.A. 9 3
084528-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 12/12/97 5000 O.R.A. 94
084839-97 GARCIA SANCHEZ BENJAMIN MIGUEL 09790650 LEON 13/12/97 7500 O.R.A.9 1
084605-97 GARCIA VARGAS PEDRO PABLO 52501550 GETAFE 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
085883-97 GARCIA VEGA FRANCISCO JAVIE 10050703 BEMB1BRE 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
086501-97 GARMILLA REDONDO MARIA ANGELES 09777022 SAN ANDRESRABANEDO 19/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085856-97 GILTASCON JOSE 11669817 SAN ANDRESRABANEDO 17/12/97 5000 O.R.A.9 2
084847-97 GOMEZ SANTAMARIA JOSE 32103267 MADRID 13/12/97 7500 O.R.A.9 1
084978-97 GONZALEZ ALONSO RAFAEL 34935687 LA CAÑIZA 15/12/97 7500 O.R.A.9 i
085925-97 GONZALEZ CARRACEDO JUAN CARLOS 10186558 CASTROCONTRIGO 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085865-97 GONZALEZ CUELLAR JESUS 03451332 VALLELADO 17/12/97 7500 O.R.A.9 1
084896-°7 GONZALEZ DEL VALLE CANDIDO 13477589 LEON 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
086167-97 GONZALEZ DIEGUEZ JOSE LUIS 0010.043.121 VILLAOBISPO REGUERAS 18/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
086289-97 GONZALEZ GARCIA CELEDONIO 09719615 LEON 19/12/97 7500 O.R.A.9 1
086056-97 GONZALEZ HERRERO MA MONTSERRAT 11390741 COLLOTO OVIEDO 18/12/97 7500 O.R.A.9 1
086251-97 GONZALEZ REDONDO MARIA TERESA 09774395 LEON 19/12/97 7500 O.R.A.9 1
084582-97 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 09728123 S PERE DE R1BES 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
084346-97 GONZALEZ SUAREZ ANGEL 71412156 VEGACERVERA 11/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
086561-97 GONZALEZ SUAREZ ANGEL 71412156 VEGACERVERA 19/12/97 5000 R.G.C. 154 01
086248-97 GONZALEZ SUAREZ PEDRO PABLO 09359616 OVIEDO 18/12/97 5000 R.G.C. 18 1 03
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085234-97 GRANDMONTAGNE AGUIRREBEÑA JOSE 09641130 MADRID 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084276-97 GRANER GARCIA DAVID 07233700 MADRID 11/12/97 7500 O.R.A.9 1
085798-97 GUTIERREZ GONZALEZ MIGUEL 09570439 LEON 17/12/97 5000 O.R.A. 94
085014-97 GUTIERREZ RODRIGUEZ ESTEFANIA 09801683 LEON 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086147-97 GUTIERREZ RODRIGUEZ ESTEFANIA 000009801683 LEON 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085179-97 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000624342016 VILLAZANZO VALDERADU 15/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
084074-97 HOYOS NUÑEZMON1CA 10088807 PONFERRADA 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086532-97 HUERCA ZOTES FELINO 09633160 LEON 19/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084232-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 11/12/97 7500 39 1C04
085209-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085449-97 HUERTA SUAREZ JOSE 27842919 LEON 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
084954-97 IBAN RODRIGUEZ ARTURO V 09633878 LEON 14/12/97 5000 R.G.C. 154 01
086593-97 IGLESIAS LISTE MANUEL VICENTE 0009.676.158 LEON 19/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085245-97 JARRJN GARCIA JOAQUIN 10189348 ASTORGA 15/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
084995-97 JIMENEZ JIMENEZ EMILIO 0010.178.470 ASTORGA 15/12/97 7500 O.R.A. 91
086517-97 JIMENEZ ORTIGUEIRA JUAN OSCAR 09783878 LEON 19/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084825-97 JUAN RODRIGUEZ PEDRO 10200269 VEGUELLINA DE ORBIGO 13/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085817-97 JUAN RODRIGUEZ PEDRO 10200269 VEGUELLINA DE ORBIGO 17/12/97 7500 O.R.A.9 1
085589-97 JUAN SAEZ JOSE LUIS DE 06506673 AVILA 16/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084745-97 JUSTEL PER ANDONES ANTONIO 00445243 MADRID 12/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085780-97 JUSTO RODRIGUEZ CESAR 14375512 TOMIÑO 17/12/97 7500 O.R.A. 91
085244-97 LAIZ FERNANDEZ JAVIER 09754225 LEON 15/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085383-97 LANDEIRA RODRIGUEZ MAXIMINO 33271986 SANTA COMBA 16/12/97 7500 O.R.A. 91
084963-97 LENGOMIN VALDES JOSE JAVIER 09682663 GARRAFE DE TORIO 14/12/97 10000 R.G.C. 94 ID 06
085345-97 LOPEZ AGUILAR JOSE LUIS 0050.266.968 MADRID 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
086013-97 LOPEZ CARRIL JOSE ANTONIO 31642173 JEREZ DE LA FTRA 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085858-97 LOPEZ GARCIA CARLOS SALVADOR 53491085 EL MOLAR 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085521-97 LOPEZ LOPEZ CARMEN 01602836 MADRID 16/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084886-97 LOPEZ MENDOZA CLAUDIO 09799563 BOÑAR 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085699-97 LOPEZ PELAEZ SANDOVAL ANTONI 09595583 LEON 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085784-97 LOPEZ PEREZ GONZALO 46569599 BARCELONA 17/12/97 7500 O.R.A.9 1
084206-97 LOPEZ RIESGO EMILIO 09618647 MADRID 11/12/97 7500 O.R.A.9 1
086673-97 LORENZO RODRIGUEZ MARIA DEL CARME 09772437 LEON 20/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085946-97 LOZANO VALBUENA ANA BELEN 09761928 LEON 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C02
085427-97 MACIAS RODRIGUEZ LUIS 09994542 PONFERRADA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 3
084931-97 MARGALEF PUJALS JUAN CARLOS 0039.866.134 RIUDECANYES 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
085754-97 MARIGIL RUIZ JOSE ANTONIO 03104178 CIFUENTES 17/12/97 7500 O.R.A.9 1
086316-97 MARKETING TRADING SL REPRESENTACIONE 000B33465600 SOTRONDIO 19/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086427-97 MARTIN CEPERUELO PEDRO 12750165 VALLADOLID 19/12/97 7500 O.R.A.9 1
084578-97 MARTIN GOMEZ QUINTIN 03387620 ALICANTE 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
086616-97 MARTIN GRANIZO QUINTANA NILA SOFIA 0009.615.192 LEON 20/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084427-97 MARTIN REY VICTOR JAVIER 09775303 LEON 11/12/97 5000 R.G.C. 154 01
085638-97 MARTIN RUIZ JOSE IGNACIO 09340714 PEÑAFIEL 17/12/97 7500 O.R.A.9 1
084439-97 MARTINEZ ALONSO FRANCISCO 10161757 ASTORGA 12/12/97 7500 O.R.A. 91
086330-97 MARTINEZ COTELO PRECIOSA 76356209 CARBALLO 19/12/97 7500 O.R.A. 91
085643-97 MARTINEZ GONZALEZ AMANDO 09736326 LEON 17/12/97 7500 O.R.A.9 1
086080-97 MARTINEZ LOBATO ERNESTO 09792755 LEON 18/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086628-97 MARTINEZ PRIETO JAVIER AUGUSTO 09395656 TRUBIA 20/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084906-97 M ARTINEZ RODRIGUEZ MARTA MARIA 09733766 LEON 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085760-97 MARTINEZ SEPULVEDA SALVADOR 73546781 ALFARA DEL PATRIARCA 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085519-97 MARTINEZ VALDERRABANO NATIVIDAD 02061888 LEON 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
084082-97 MASIA SERRAT NURIA 35032876 BADALONA 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084466-97 MATEOS MUÑOZ VICENTE 51345065 MADRID 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
084856-97 MATEOS MUÑOZ VICENTE 51345065 MADRID 13/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084841-97 MECANIZADOS ARCAR SL PROYECTOS Y 000B04261103 ANTAS 13/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085024-97 MECANIZADOS ARCAR SL PROYECTOS Y 000B04261103 ANTAS 15/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085951-97 MEDINA MENA JUAN 30070073 PUERTO REAL 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1CC4
086320-97 MEJIAS GOMEZ ALEJANDRO 09804252 ARMUNIALEON 19/12/97 7500 O.R.A.9 1
086627-97 MENDEZ DAMOR1N MARGARITA 34727709 VER1N 20/12/97 7500 O.R.A.9 1
086366-97 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOB1SPO REGUERAS 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085456-97 MENENDEZ MARTINEZ PEDRO 09749135 SAN ANDRESRABANEDO 16/12/97 7500 O.R.A.9 1
084628-97 MIERA SL PUERTAS OOOB33O5O659 LLANERA 12/12/97 50000 L.S.V.72 3 2
085974-97 MIQUEL ALAPONT FRANCISCO 0040.923.237 MOLINS DE REI 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084712-97 MISIONERAS DE L MADRE D1V.PASTO FRANCISC 000Q2400002H LEON 12/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086367-97 MORAL VEGA JESUS M 0009.731.636 LEON 19/12/97 7500 39 IB 06
086376-97 MORAN LOPEZ ALVARO AMADEO 09568383 LEON 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085227-97 MORAN PELL1TERO FRUCTUOSO 09705638 LEON 15/12/97 5000 O.R.A. 9 4
086658-97 MORON MESA SALUD 00698447 MADRID 20/12/97 7500 O.R.A.9 1
084523-97 NAVARRO SANTIAGO PETRA 12160747 VALLADOLID 12/12/97 7500 O.R.A.9 1
084576-97 NEGRO ALIJA MANUEL B 09756145 LEON 12/12/97 7500 O.R.A. 91
084436-97 NICOLAS GARCIA RAQUEL 09764465 LEON 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084102-97 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 11/12/97 7500 39 IB 06
086203-97 NIETO ALONSO MARIA JESUS 09768317 LEON 18/12/97 5000 R.G.C. 154 01
085601-97 ORLA SL PAVIMENTACIONES 000824308587 LA BAÑEZA 17/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085376-97 ORTEGA DIAZ OSCAR 0002.238.816 MADRID 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085543-97 ORTEGA FERNANDEZ MARCO ANTONIO 09778439 LEON 16/12/97 5000 R.G.C. 154 01
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084928-97 ORTIZ RODRIGUEZ MARTA 09790793 LEON 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
084609-97 PAREDES MIRANTES ANA LUISA 09392982 OVIEDO 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086160-97 PASTOR MARTINEZ CARLOS CELIO 09723532 S CRISTINA VALMADRIG 18/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
086303-97 PEREZ FEOLA JUAN IGNACIO 0000V 022747 GANDIA 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085889-97 PEREZ GUTIERREZ NELIDA 10085300 PONFERRADA 17/12/97 7500 R.G.C. 941C 04
086701-97 PEREZ MENDEZ ANGEL MANUEL 17818055 LEON 20/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
084840-97 PEREZ RABADAN MARIA PAZ 09782795 LEON 13/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085485-97 PERO VEGA JOSE ROMAN 10581700 COLLOTO 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084388-97 PINTO DE OLIVEIRA MANUEL JOSE 000X1060372A LORENZANA 11/12/97 7500 R.G.C. 159 03
086569-97 PINTO DE OLIVEIRA MANUEL JOSE 000X1060372A LORENZANA 19/12/97 7500 R.G.C. 159 03
084751-97 PLAZA ESCUDERO LUIS CARLOS 09251847 VALLADOLID 12/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
084603-97 POVES PRIETO TEODORO 12653521 VALLADOLID 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084858-97 POZA CASADO MIGUEL ANGEL 00804108 MADRID 13/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084381-97 PRESA GARCIA ENRIQUE 09570941 SAN ANDRESRABANEDO 11/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
086317-97 PRIETO PARRADO JOSE MANUEL 09745869 SAN ANDRESRABANEDO 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084799-97 PRIETO TOME GERMAN 09689037 ARMUNIA 13/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085111-97 PUERTO GARCIA ANA SUR 10081776 CABAÑAS RARAS 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085364-97 PUERTO GARCIA ANA SUR 10081776 CABAÑAS RARAS 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084329-97 QUIDOS ABRAMO RUFINO 71484662 LEON 11/12/97 7500 R.G.C. 15904
085066-97 QUINOOS MARTIN GRANIZO JOSE 09779116 LEON 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084725-97 QUIÑONES CEMBRANOS AURORA 11346389 LEON 12/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
085511-97 QUIÑONES MARTINEZ JOSE 09977416 TORRELAVEGA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084638-97 RABADAN FERNANDEZALBERTO 09799655 LEON 12/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084589-97 RABANILLO PEREZ CESAR J. 0009.756.570 LEON 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084921-97 REY MARCOS ILDEFONSO 09597400 B ANUNCIAS 13/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
085705-97 REY ROMAN PEDRO RAUL 0051.610.433 LEON 17/12/97 7500 O.R.A. 9 3
085740-97 RIBADO ALEGRE LUIS MIGUEL 09748734 LAGUNA DE NEGRILLOS 17/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086494-97 RIEGO CB HORTI 000E24275570 RIEGO DEL MONTE 19/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084453-97 RINCON SA CANDIDO 000A40009391 SEGOVIA 12/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084486-97 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084588-97 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 12/12/97 5000 O.R.A. 9 4
085943-97 RIOS POZUELOS RAMIRO 71412285 RENEDO VALDERADUEY 17/12/97 5000 R.G.C. 15401
085905-97 RIVA SL FUENTE 000824305609 NAVATEJERA 17/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086716-97 RIVA SL FUENTE OOOB243O56O9 NAVATEJERA 20/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084597-97 ROBLES GORDALIZA MARIA NIEVES 71414202 CISTIERNA 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084598-97 ROBLES MIGUELEZLUIS ANGEL 000009762456 MANSILLA DE MULAS 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084458-97 ROBLES TASCON FRANCISCO 0009.616.515 LEON 12/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085518-97 RODRIGUEZ GOMEZ DARIO 10070480 DEHESAS 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086246-97 RODRIGUEZ GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL 0009.742.283 LEON 18/12/97 5000 R.G.C. 154 01
086102-97 RODRIGUEZ GUERRA FELIX 0070.331.697 MADRID 18/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085377-97 RODRIGUEZ JULIAN MINERVA EUGENIA 10194770 LA BAÑEZA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085800-97 RODRIGUEZ SANTOS JUAN JOSE 09752803 SAHAGUN 17/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084569-97 RODRIGUEZ SANZ FERNANDO 0005.246.670 MADRID 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084310-97 RODRIGUEZ SANZ FERNANDO 0005.246.670 MADRID 11/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086231-97 RODRIGUEZ SL MANUEL SOTO 000B47379540 VALLADOLID 18/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085334-97 RODRIGUEZ VALLE LUZ MARISA 09746365 LEON 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084165-97 ROIZ GAZTELU MA VICTORIA 10531384 LEON 11/12/97 5000 O.R.A. 9 2
086534-97 ROJO VAZQUEZ FRANCISCO A 09631181 LEON 19/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
084945-97 ROMERO ROMERO JOSE LUIS 0071.801.174 PONFERRADA 14/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
084876-97 ROMON RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 71407933 LEON 13/12/97 7500 R.G.C. 94 IB 08
084749-97 ROSADO GARCIA EVARISTO 07963331 MATILLA CAÑOS RIO 12/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 04
085350-97 RUIZ MOLINA JUAN MANUEL 13296372 BURGOS 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086353-97 RUIZ MOLINA JUAN MANUEL 13296372 BURGOS 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085941-97 RUIZ RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD 09778115 PUENTE VILLARENTE 17/12/97 7500 R.G.C. 94 1C 02
085195-97 SAEZ CUEVAS LAURENTINO 0009.688.660 SAN ANDRES DELRABANEDO 15/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085657-97 SAEZ CUEVAS LAURENTINO 0009.688.660 SAN ANDRES DEL RABANEDO 17/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085343-97 SALGADO GARNELO PABLO 10040024 PONFERRADA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
086351-97 SANCHEZ GONZALEZ ANA ISABEL 11954415 ZAMORA 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084542-97 SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915 SAN SEBASTIAN REYES 12/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084085-97 SANCHEZ RIVAS ALBERTO 32798864 SADA 11/12/97 5000 O.R.A-9 2
086063-97 SANJUAN GONZALEZ JULIA 09753454 LEON 18/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084120-97 SANTAMARIA SANCHEZ FERNANDO 0009.765.596 MADRID 11/12/97 7500 O.R.A. 9 I
086540-97 SANTAMARTA HUERCA MANUEL 09505240 LEON 19/12/97 5000 R.G.C. 15401
086391-97 SANTOS ALONSO LORENZO 09649072 LA VIRGEN DEL CAMINO 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085669-97 SEARA DELGADO JOSE LUIS 10185444 TROBAJO DEL CAMINO 17/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085251-97 SEGURIDAD SLPROTEX 000824202574 RIBASECA 15/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085318-97 SEN RODRIGUEZ JOSE 0009.754.636 LEON 15/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
086684-97 SIERRA GARCIA NESTOR 09688397 ROBLADURA DEL BERNESGA 20/12/97 7500 O.R.A. 9 3
086084-97 SITJA DE LA FUENTE MA JO 09748287 LEON 18/12/97 5000 O.R.A. 9 2
085068-97 SLAVELIRA OOOB8O529O84 MADRID 15/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086249-97 SLCASACAS OOOB24349383 LEON 19/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084671-97 SL ESTEPIEL OOOB2O510392 BEAR1N 12/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084805-97 SLESTEPIEL 000820510392 BEARIN 13/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085634-97 SLTELESTANT OOOB3413314O FALENCIA 17/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
084983-97 SLTUORO 000B29616356 TORREMOLINOS 15/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085384-97 SLTUORO OOOB29616356 TORREMOLINOS 16/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
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086543-97 SOBARRIBA SL CONSTRUCCIONES OOOB24295156 VALDELAFUENTE 19/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085509-97 SOT1LLO RAMOS JOSE LUIS 01518042 . MURCIA 16/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085299-97 TESO CARBAJO MA ANGELES 00265657 PONFERRADA 15/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
086512-97 TINO SL ACRISTALAMIENTO 000824267205 LEON 19/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
086403-97 TURIEL VARA TOMAS 0011.713.874 ZAMORA 19/12/97 7500 O.R.A. 9 1
084752-97 VALBUENA REDONDO JUAN JOSE 09264616 VALLADOLID 12/12/97 7500 R.G.C. 94 1C04
085622-97 VALLE SOTORRIO FLORENTINA 09776780 VILLAQUILAMBRE 17/12/97 7500 O.R.A. 9 3
086425-97 VALLINA SA AUTOMOVILES OOOA3361O569 GIJON 19/12/97 50000 L.S.V. 72 3 2
085802-97 VARGAS JIMENEZ HERMINIA 09768260 LEON 17/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084787-97 VARONA MARTINEZ MARIA BLANCA 13118951 VILLASANA DE MENA 13/12/97 7500 O.R.A. 9 3
085933-97 VELA LERA JULIO 09669402 LEON 17/12/97 7500 R.G.C. 94 2 01
084246-97 VELASCO JUNQUERA CLEMENTE 16511504 CASALARREINA 11/12/97 5000 O.R.A. 9 2
084937-97 VELASCO MARTIN JUAN LUIS 07934770 MADRID 13/12/97 7500 R.G.C. 159 03
085094-97 VELASCO OTAÑO JESUS MARIA 72777224 ARNEDO 15/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085810-97 VIDAL ALVAREZ JOSE MARIA 09635168 CARBAJAL DE LA LEGUA 17/12/97 7500 O.R.A. 91
086620-97 VIEIRA CARNERO ANGEL 0009.761.807 LEON 20/12/97 7500 O.R.A. 9 1
085392-97 VILLAR DE LAS HERAS JUAN 45039900 ESPINARDO 16/12/97 7500 O.R.A. 9 3
085885-97 Y SERVICIOS URBANOS SA ONYX RESIDUOS OOOA28188373 MADRID 17/12/97 5000 R.G.C. 154 01
4934 82.250 pías.
* * *
No habiendo sido posible notificar en el domicilio que consta en los respectivos documentos fiscales, la CONTRIBUCION TERRITORIAL 
URBANA y/o IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES a ninguno de los contribuyentes que figuran a continuación, y en aplicación de lo dis­
puesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 105 y 124 de la Ley General Tributaria, de 28 de diciembre de 1963, en la nueva redacción dada por la Ley 25/1995, 
de 20 de julio, con la modificación introducida por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, se realiza la señalada notificación por medio del pre­
sente anuncio, citándose a los interesados o a sus representantes a fin de que comparezcan en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente 
al de la fecha de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la dependencia de Gestión Tributaria del Servicio de Asuntos 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de León, en la Av. de Ordoño II, n° 10, de esta capital.
Cuando transcurrido dicho plazo los contribuyentes no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos le­
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
CONTRIBUYENTE LIQUIDACION SITUACION DEL INMUEBLE CUOTA
ALFAYATE.DE LA IGLESIA,B 970.875 SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA 46, 25.059
ALFAYATE,LOPEZ,LAURENTINO 303 CN. ARMUNIA 7, TODOS 4.628
ALVAREZ,GUTIERREZ.MARGAR 970.822 ORDOÑO II 20,1,00 249.567
ALVAREZ,MONTERRUBIO.ANDR 971.074 VALCARCE 6, 2, 0 596
BAH1LLO.PACIOS, VICENTA 970.866 FERNANDEZ LADREO A 21,1, 30.446
BARTOLOME.DE VEGA,PEDRO 971.819 VILLAPEREZ 2,1,-1 12 9.484
BERMEJO,SANTAMARTA,HORTENSIA Y 2 207 GENERAL YAGÜE 5 D, SU 18.564
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN 519 PADRE ISLA 11,1,01 L 25.387
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTE 970.969 PADRE ISLA ll,l,01,L 69.486
BLANCO,EXPOSITO,FRANCISC 971.648 FERNANDO III EL SANTO 17,1, 10.209
BORJA.DUVAL,ASUNCION 513 PABLO NERUDA/ARMUNIA 1, 1 12.174
BREA,GOMEZ,JUAN IGNACIO 971.832 SANTA CRUZ 1,3,02 F 114.517
CABALLERO,DIEZ,MIGUEL 1.748 BATALLA DE CLAVIJO 44 D, 1, 16.963
CAB ALLERO, MANZANO.MARIA 358 CAÑO SANTA ANA 1,1,03 C 3.431
CALVO,GUERRA,MARIA JUANA 971.845 DISEMINADOS 2, TODOS 193.135
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 371 REYES CATOLICOS 27,1,0 40.638
GAYON,GONZALEZ,ERUNDINA 971.747 LOS BORDADORES 34,1,-2 3.936
GAYON,GONZALEZ,ERUNDINA 971.746 PENDON DE BAEZA 19,1,0 32.338
DIAZ,CARRO,ANTONIO MIGUE Y 3 970.582 GARCIA I 8,1,02 C 93.137
DIAZ,CARRO,ANTONIO MIGUE Y 3 970.583 GARCIA I, 8,1,-2 43 9.788
DIEZ,DEL RIO,LICINIO 971.789 SAN PABLO 40,1,02 A 82.354
DIEZ,DEL RIO,LICINIO 70 SAN PABLO 40,1,02,A 45.151
DURANTEZ, ACERO, CONCEPCION 856 SUERO DE QUIÑONES 16, 114.262
ECOLSA, S.A. 1.325 PRINCIPE DE ASTURIAS, 00 76.529
ESTADO ESPAÑOL M ASUNTOS SOCIA 545 ASTURIAS 4,1,01 01 64.495
ESTUDIOS Y PROYECTOS INGEN. Y CON 970.579 MOISES DE LEON 13,1 99.768
FERNANDEZ,LOPEZ,MARIA PAZ 354 MURILLO 5, 1,07 B 40.609
FERRERO.REYJOSE ANTONIO 970.953 ERA-ARMUNIA 3, TODOS 4.111
GAGO,GOMEZ,LUIS FRANCISCO 470 RAMIRO VALBUENA 11, 1,00 9.888
GALLEGO,GARCIA,JOSE 970.854 RELOJERO LOSADA 8,1,00 83.763
GARCIA,RODRIGUEZ,CARLOS 471 BERNARDO DEL CARPIO 5,1, 5.351
GARCIA,RODRIGUEZ,CARLOS 477 BERNARDO DEL CARPIO- 889
CORDON,ORDAS,FRANCISCO 392 JACINTO BARRIO ALLER 106, 8.405
GORDON.DIEZ,MANUELA 269 CM MILLONES/T. 7, SUELO 8.028
HIERBATISA S.L. 1.019 ROA DELA VEGA 7,1,-1 12.002
HORRA,RODRIGUEZ,MONSERRA 970.719 MOISES DE LEON 14,1,05 49.434
IGLESIAS,ALVAREZ,PEDRO A 434 SANTO TIRSO 39,1,00 01 49.775
IGLESIAS,ALVAREZ,PEDRO A 111 SAN LEANDRO 18,T- 6.350
INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y CONST.S.A. 504 MARIA INMACULADA-ARM 24, 21.747
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INVERSIONES ARA, S.L. 340 CORISCAO, SUELO 1.004.165
LÓPEZ, DIEZ, PETRONIL A 970.426 LOS BEYOS 5.1.02C 15.897
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JES 970.122 PEREDA 14,1,00 43 7.369
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JES 970.123 MOISES DE LEON 1,1,01 78.065
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JES 970.435 DAOIZ Y VELARDE 3,1,0 158.519
MARNE,PRIETO,VICTOR 971.200 SANTOS OLIVERA 24,2,05 52.057
MARSERRA S.L. 970.611 MOISES DE LEON 47,1,0 714.283
MARTINEZ,TAPIA,ROSALINA 971.498 MOISES DE LEON 41,1,02 49.798
P S P EMPRESA DE SERVICIOS S 167 ASTORGA 7, 1,-1 13 1.269
PACIMA SA Y ASTECUR SA 558 MARIANO ANDRES 168, 1.377.899
RABANAL,RODRIGUEZ,SANTIA 970.859 SUERO DE QUIÑONES 28,1, 12.855
RAYON,MARTIN,LUIS 393 CONDESA SAGASTA 6, 1,0 74.444
REAL,MANCHENO,ALBERTO 970.530 SAMPIRO 10,1,00 01 114.161
RENE Y CINES, S.L. 970.341 MARIANO DOMINGUEZ BE 2 104.947
RICARDO Y MARINA, C.B. 970.372 FRAY LUIS DE LEON 4,1 109.908
RIVA,SANCHEZ,EUGENIO DE LA 1.544 RENUEVA 22, 1.00B 122.837
RODRIGUEZ,CASTAÑON,VICENTE 1.125 SUERO DE QUIÑONES 16,1 61.751
SIERRA,GARCIA,TOMAS 970.624 LOS BORDADORES 34,1,01 86.829
TRIACANTHOS, S.A. 970.393 ALFONSO V 7,1,00 06 30.572
VALLE,GIGANTO,PEDRO DEL 1.696 P. CESAR MORAN 1, 1,05 34.253
VEGA,DIEZ,ELOY 970.954 SANTA CLARA 12,1,00 0 24.907
VIEJO,REYERO,PEDRO LUIS 970.720 RUA 33,1,52 38 11.785
VILLASTRIGO,AMEZ, SANTOS 206 RAMON Y CAJAL 25,1,00 77.681
PLAZO DE INGRESO:
a) Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el 
día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
b) Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO:
Vencidos los plazos de ingreso indicados sin que hubiera satisfecho la deuda, le será exigido el ingreso por el procedimiento de apremio, 
con el recargo del 20 por 100 e intereses de demora y costas correspondientes.
LUGAR DE PAGO:
En la Tesorería Municipal, en horario de 9 a 13,30 horas, salvo en los meses de julio y agosto que el horario será de 9 a 12,30.
MEDIOS DE PAGO:
Los previstos en el Reglamento General de Recaudación.
RECURSOS:
Contra las liquidaciones notificadas mediante el presente anuncio podrán los interesados interponer recurso de reposición ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido un mes 
sin recibir notificación de resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto (R.D. 803/93, de 28 de mayo, BOE 29-5-93), pudiendo 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11 -92) a efectos de la interposición 
de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, co­
municándolo previamente al Excmo. Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/92). Se podrá interponer, no obstante, el recurso que se estime 
procedente.
León, 19 de mayo de 1998.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
4927 11.875 ptas.
* * *
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que no habiendo sido posible efectuar a los interesados que figuran en la adjunta relación la notificación de providencia de 
apremio, requerimiento de pago y diligencia de acumulación, por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se les cita, a fin 
de que comparezcan, por sí o por medio de representante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que deberán comparecer en las 
Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10, Ia planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que cuando transcu­
rrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven­
cimiento del plazo señalado (artículol05.6 de la L.G.T.).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el señor Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el señor Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente:
«Providencia.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás 
disposiciones sobre la materia. Requiérase al deudor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el citado Reglamento, así como 
las costas e interés de demora. En cumplimiento del artículo 127.3 de la L.G.T., se le advierte que, de no realizar el pago dentro del plazo, se 
procederá al embargo de los bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 de! 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/88, de 28 de diciem­
bre, Reguladora de Haciendas Locales, y 98-A y 109 del R.G.R.), y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan originado (artículo 153 
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R.G.R.), advirtiéndole que de no realizare! pago dentro del plazo indicado se procederá, según previene el artículo 110 del citado texto, al em­
bargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito per­
seguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, 
si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
Asimismo, le comunico que, por el Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
«Providencia de acumulación: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas deu­
das del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del Reglamento General de Recaudación».
Plazos de ingreso de las deudas apremiadas: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil 
posterior; y b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 
9,00 a 13,30. En los meses de julio y agosto de 9,00 a 13 horas.
Medios de pago: a) Dinero de curso legal; y b) Cheque de cuenta corriente bancaria o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento de 
León, en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
Recursos: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario.
Advertencias: Primera, la cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día siguiente 
al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda, son de cuenta del deudor las costas que origine el 
procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera, la interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción adminis­
trativa para la cobranza ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículos 14.4 de la 
Ley 39/88, Reguladora de Haciendas Locales, y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la interposición del recurso contencioso ad­
ministrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por último, podrá solicitar el aplazamiento del pago de la 
deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación.”
Contra este Anuncio podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que 
reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar la certificación de actos presuntos que regula 
el artículo 44 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92), a efectos de la interposición del recurso contencioso administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el 
artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento 
(artículo 110.3, Ley 30/92, 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recargo de apre­
mio, dado que ésta se encuentra incursa en vía ejecutiva y es competencia del Servicio de Recaudación su realización, son los siguientes:
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-4395-Y INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-4395-Y INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
ACEBO,GARCIA,JOSE MARIA 9.677.172 O-4693-BB INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9 /4/ 97 6.000
AGUADO,BARREÑADA,MANUEL 9.734.627 LE-5241-Z INFRACCION DIA 19/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
AGUILAR,JUAN,MIGUEL 9.771.034 M-4463-HH INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALBA,ROBLEDO,JULIAN 2.166.152 M-3201-PN INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALBA,ROBLEDO,JULIAN 2.166.152 M-3201-PN INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/2/ 97 6.000
ALBASANZ.OLAURTUA,FERNANDO MA 36.952.839 B-1820-IL INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALBERDI,MONTES,JOSE LUIS 12.750.960 P-9279-I INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALCIBAR.OTEGUI,MARIA GLORIA 14.914.453 BI-9174-CD INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALCIBAR.OTEGUI,MARIA GLORIA 14.914.453 BI-9174-CD INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALCIBAR.OTEGUI,MARIA GLORIA 14.914.453 BI-9174-CD INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALFARO,FERNANDEZ,EMILIO 9.750.085 M-361O-GS INFRACCION DIA 31/08/97 ART°.37 /1 /03 97 9.000
ALFA YATE,CASANAS.MARY CARMEN 42.083.161 M-7249-UP INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALFAYATE,GUTIERREZ,SAUL 71.421.238 VTPRR8272 INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.l 18/1 /01 97 6.000
ALFONS1N.M ARNOTES,JOSE CAMILO 76.695.007 OR-0008-P INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALLER, ALONSO,JOSE ALBERTO 9.795.502 LE-2993-Z INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.94/2/01 97 9.000
ALLER,GETINO,ISIDRO 9.747.384 LE-2827-L INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.154//01 97 6.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
ALLER,GUTIERREZ,MELETINA 15.224.828 LE-6371-W INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ALONSO,ALONSO,RAMON ANTONIO 9.755.712 LE-0453-F INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,DOMINGUEZ,CESAR 71.386.406 LE-5474-P INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALONSO,MARTINEZ,JOSE RAMON 9.762.571 LE-1784-Z INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.94/1C /02 97 9.000
ALONSO,POZO,ANA BELLA 9.778.977 M-5848-EJ INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ-TOLEDO,LARIOS.MARIA MA 33.533.748 M-7793-PP INFRACCION DIA 06/08/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ,FELIPE,JOSE 22.049.951 A-5753-BH INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,FERNANDEZJORGE 53.101.772 M-3132-UN INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.154//01 97 6.000
ALVAREZ,FERNANDEZ,JORGE 53.101.772 M-3132-UN INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ.FERNANDEZ.JOSE MARIA 9.774.935 L-6843-U INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
ALVAREZ.FERNANDEZ.MANUEL 10.150.868 M-4021-UF INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
ALVAREZ.FERNANDEZ.MARIA CAMINO 9.764.377 LE-1620-T INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,FUERTES,MARIA TERESA 40.842.925 LE-4564-L INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.154//01 97 6.000
ALVAREZ,MADERA,RAMON 9.672.426 VA-8656-N INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
ALVAREZ.ORDAS.ANGEL 9.768.926 LE-4892-P INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ALVAREZ,RODRIGUEZ,ANA ROSA 9.741.676 LE-2714-L INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
AMO.AMBRONA,ANTONIO DEL 3.061.575 GC-6303-AN INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ANDRES.DE LA FUENTE,JESUS 12.736.638 P-2503-F INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
ANDRES,MARTINEZ, CESAR 9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA< OBJETO EJ IMPORTE
9.741.789 M-5652-SC INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 11/08/97 ART.9 /2 / 97 6.000
27.824.436 H-1965-0 INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.342.552 LE-7000-AB INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.717.931 LE-1985-AB INFRACCION DIA 16/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.716.976 T-5972-W INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
73.907.041 V-9981-CK INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.622.895 LE-3581-M INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.94 /1C /04 97 4.200
9.708.818 O-3404-BN INFRACCION DIA 21/08/97 ART°9/3 / 97 9.000
52.209.127 B-3219-PJ INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.154//01 97 6.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCION DIA 19/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.184.681 LE-889O-H INFRACCION DIA 25/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
13.698.616 M-4063-EL INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 20/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.812.716 O-5111-BG INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
70.025.617 M-6427-SC INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
13.708.043 LO-5532-E INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
10.181.787 O-5873-AX INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
2.849.642 M-3972-SH INFRACCION DIA 13/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.706.564 LE-8549-U INFRACCION DÍA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.750.333 LE-7947-W INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.709.433 LE-4642-V INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.691.095 LE-4350-P INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.712.231 ZA-0042-J INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
2.832.096 M-3824-GB INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
9.753.397 LE-8156-V INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
8.945.377 M-7791-MD INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.739.859 LE-1767-K INFRACCION DIA 14/08/97 ART°9 /3 / 97 9.000
9.710.833 LE-8105-J INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.679.594 LE-3398-U INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
71.385.277 LE-1658-AB INFRACCION DIA 20/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.593.201 C-0261-BK INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.692.870 LE-4325-V INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.94/1C /04 97 9.000
B 24.327.108 LE-4002-M INFRACCION DIA 29/08/97 ART°72/3 /2 97 60.000
9.768.227 LE-3174-AC INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
15.864.248 BI-8249-BH INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/2/ 97 6.000
9.707.920 M-9754-IB INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.707.920 M-9754-IB INFRACCION DIA 12/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.707.920 M-9754-IB INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.791.581 LE-9222-Z INFRACCION DIA 08/08/97 ART.9 /2 / 97 6.000
9.701.206 B-3540-NM INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.701.206 B-3540-NM INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.663.327 M-0938-UD INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.636.890 M-8253-TG INFRACCION DIA 09/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
B 24.305.310 LE-8492-AB INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.474.169 LE-1184-Z INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.474.682 TF-4305-AL INFRACCION DIA 08/08/97 ART° 159//03 97 9.000
9.776.656 LE-7642-Z INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
72.440.507 NA-9520-AT INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.94 /1C /02 97 9.000
2.136.393 T-9966-AD INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
15.120.912 0-2927-BT INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 81.292.724 M-2476-TJ INFRACCION DIA 12/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
9.662.885 L-0280-AC INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
75.011.301 GR-2613-AH INFRACCION DIA27/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.782.641 BI-9432-CB INFRACCION DIA 19/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
70.010.154 LE-2502-X INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
70.010.154 LE-2502-X INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
21.453.541 A-3956-CJ INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
8.619.174 M-3115-PY INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
B 24.281.255 LE-OO38-AB INFRACCION DIA 18/08/97 ART°72/3 /2 97 60.000
B 24.281.255 LE-OO38-AB INFRACCION DIA 19/08/97 ART°72 /3 /2 97 60.000
B 24.281.255 LE-OO38-AB INFRACCION DIA 22/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
12.233.558 VA-6364-Y INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.94/2 /01 97 9.000
9.797.893 LE-1426-V INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
B 24.311.524 LE-2672-AC INFRACCION DIA08/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
3.802.343 TO-5835-T INFRACCION DIA 22/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.958.042 0-3859-AB INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.809.989 LE-6208-N INFRACCION DIA 10/08/97 ART°37/1 /03 97 9.000
9.647.289 LE-8137-N INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
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INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 10/08/97 ART°.154//01 
INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/2/ 
INFRACCION DIA 22/08/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.159//03 
INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.72 /3 /2 
INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 07/08/97 ART.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /3 / 
INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.37/1 /03 
INFRACCION DIA 10/08/97 ART°. 146/1 /01 
INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 
INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.9/1 / 
INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.l 18/1 /01 

































































































































































































GUTIERREZ, GONZALEZ, OSCAR 







HISPAMER AUTO RENTING S.A 
HORTI RIEGO CB
HUIX.ROURA,MARTA







INSTALACIONES DEL RIO 
JIMENEZ,JIMENEZ,SEBASTIAN 
JOCOSA S.L.














LOPEZ DE LETONA,ESPINEL,ALICIA 
LOPEZ,ALVAREZ,ALFONSO MANUEL 
LOPEZ,ALVAREZ,ALFONSO MANUEL
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
71.542.165 LE-4775-U INFRACCION DIA 12/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.582.292 O-5074-BP INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.712.015 LE-8686-V INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.743.567 LE-3756-P INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.773.623 LE-4016-W INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.594.895 LE-9579-S INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
3.435.016 SG-4259-G INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
31.631.648 CA-5344-AV INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
75.007.517 J-7911-W INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/3/ 97 9.000
75.007.517 J-7911-W INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
33.813.359 LE-7127-U INFRACCION DIA 27/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
13.764.029 C-O685-AS INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/2/ 97 6.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
13.764.029 C-0685-AS INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 ¡ 97 9.000
9.727.854 LE-5283-U INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.688.602 VA-8223-AD INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.308.290 BU-9870-P INFRACCION DIA 22/08/97 ART°9/2/ 97 6.000
2.179.332 M-2530-PT INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.686.926 LE-2710-J INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
10.186.558 LE-2355-Z INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.508.538 LE-8757-F INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.715.152 LE-8427-V INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.191.469 LE-1200-Z INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.806.286 LE-2238-X INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.679.673 P-9273-D INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.94 /1D /06 97 12.000
9.614.550 CC-1790-A INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.543.770 LE-5656-X INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
9.662.378 SG-8525-G INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
5.255.334 M-9100-OU INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.800.480 LE-3971-J INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.830.783 M-8606-LM INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.714.318 VA-4087-F INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.760.674 LE-4338-X INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.I54//O1 97 6.000
36.071.533 PO-6882-AX INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.339.367 M-7387-UF INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.649.220 M-9419-UB INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
71.420.102 01000006059 INFRACCION DIA 13/08/97 ART°. 118/1 /01 97 6.000
9.673.485 LE-6557-H INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.769.014 LE-1467-AC INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.712.939 0-2719-BW INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
46.219.022 L-0228-X INFRACCION DIA 08/08/97 ART°,9 /1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.629.042 M-2263-NC INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
36.913.369 M-7485-MN INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 8.397.135 LE-3282-Z INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
E 24.275.570 LE-1256-P INFRACCION DIA 26/08/97 ART°72/3 /2 97 60.000
38.802.131 B-7205-MU INFRACCION DIA 21/08/97 ART°9/3/ 97 9.000
9.788.504 LE-0557-AB INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.774.619 LE-1480-P INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.755.376 LE-7754-U INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
33.907.380 B-2543-SB INFRACCION DIA 16/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.031.869 LE-4854-T INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.511.935 LE-9972-T INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.94/1C/02 97 9.000
9.661.184 LE-3712-0 INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
G 61.371.498 B-9390-TF INFRACCION DIA 25/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
46.936.420 LE-3462-B INFRACCION DIA 19/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 24.216.566 LE-3455-M INFRACCION DIA 19/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
L 2.273 LE-0968-T INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.94 /1C /04 97 9.000
10.133.288 LE-7480-D INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.200.269 LE-6542-T INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.021.544 B-6165-HD INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
50.159.894 M-2821-PM INFRACCION DIA 29/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.685.403 B-5394-PJ INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.391.955 LE-4361-V INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
7.217.447 M-2869-LN INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
A 24.286.312 LE-8398-Z INFRACCION DIA 14/08/97 ART°72/3 /2 97 60.000
A 24.286.312 LE-7596-X INFRACCION DIA 21/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
9.779.859 LE-8596-U INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.779.859 LE-8596-U INFRACCION DIA 23/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.693.837 LE-1983-U INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.693.837 LE-0155-AC INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.737.968 LE-1590-L INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.757.934 LE-1897-F INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
















































MONTAJES Y ESTRUCTURAS ROBLES 
MONTERO,RUBIO,PEDRO 
MONTES,FERRERO.JAVIER 






MURCIENTES,ARIAS,MARIA ARANZAZ ' 
NGAMATICSL 
NGA MATIC SL


















DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ
9.697.192 LE-1903-J INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.697.192 LE-4678-AB INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.644.857 LE-6666-P INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.644.857 LE-6666-P INFRACCION DIA T1I0ÍI91 ART°.9/1 / 97
9.665.862 LE-4547-Y INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97
51.851.259 LE-1705-Z INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9 /3 / 97
9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /3 / 97
9.770.819 LE-5212-P INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.159//03 97
11.790.595 M-5188-PJ INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /3 / 97
14.248.355 LE-2993-L INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.94/1C/O4 97
9.759.558 LE-3114-X INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.94/1C /04 97
9.688.527 VA-2114-Z INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9 /3 / 97
B 24.029.738 LE-1591-S INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.72 /3 /2 97
39.044.868 C-4902-AW INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.9/1 / 97
9.703.782 M-4226-UM INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.154//01 97
9.703.782 M-4226-UM INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.154//01 97
39.688.295 T-58O2-AK INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /2 / 97
9.725.392 M-2403-FW INFRACCION DIA 28/08/97 ART°94/1C/04 97
51.411.115 B-6189-KJ INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.685.443 LE-6090-X INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9/1 / 97
15.778.981 NA-2100-AL INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /1 / 97
39.664.172 T-3812-AG INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97
15.874.967 SS-9212-N INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.464.770 LE-3570-K INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.752.074 LE-4313-K INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /2 / 97
9.752.074 LE-7946-M INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9 /1 / 97
9.714.099 LE-5747-J INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97
71.401.932 LE-6252-P INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.154//01 97
10.855.554 0-0140-BF INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/2/ 97
9.779.673 LE-4314-U INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97
9.785.668 LE-6776-AC INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.701.543 LE-2094-AC INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.154//01 97
9.627.915 0-4559-BF INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/1 / 97
9.730.225 LE-7197-L INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.783.897 LE-1204-F INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /2 / 97
1.076.927 M-6697-TS INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /3 / 97
38.092.742 B-8381-ML INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.780.485 LE-0971-AC INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /2 / 97
10.150.409 VA-1642-AD INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97
10.074.359 LE-2522-N INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.94/1C/O4 97
9.796.663 LE-9416-V INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/1 / 97
12.771.815 VA-5235-Z INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.664.299 L-4726-Z INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97
9.673.813 LE-3439-V INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.154//01 97
10.590.723 0-2333-BB INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9 /3 / 97
9.308.445 VA-8617-O INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /3 / 97
B 24.315.624 LE-3186-AB INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.72 /3 /2 97
25.220.249 M-4091-KX INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97
52.710.163 V-6087-FN INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /1 / 97
12.364.539 LE-9061-Y INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.94/1C/04 97
9.924.946 0-9438-U INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /2 / 97
9.322.441 BI-8525-AD INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 97
38.429.903 B-1800-TB INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97
38.429.903 B-1800-TB INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /3 / 97
52.197.037 B-8193-PH INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97
9.797.341 M-6943-PD INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9 /1 / 97
B 33.431.529 0-0771-BP INFRACCION DIA 13/08/97 ART.72/3/2 97
B 33.431.529 0-0771-BP INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.72 /3 /2 97
16.804.233 S0-7392-E INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/1 / 97
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 06/08/97 ART°,9 /1 / 97
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 09/08/97 ART°,9 /1 / 97
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97
9.806.040 LE-3112-AC INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /2 / 97
71.415.214 M-7894-HZ INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97
B 24.233.579 LE-8903-AB INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.72 /3 /2 97
9.771.753 M-8476-JD INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9/1 / 97
10.000.264 LE-9538-W INFRACCION DIA 31/08/97 ART°.154//01 97
9.707.303 LE-2738-X INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97
12.629.806 P-8603-H INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97
B 33.402.652 0-6823-BV INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.72 /3 /2 97
9.795.918 0-9862-AP INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97
9.790.810 LE-4414-J INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.94/1C/O4 97
33.105.709 LE-3564-V INFRACCION DIA 15/08/97 ART°.154//01 97
7.723.038 LE-5255-AB INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9/1 / 97
9.780.792 LE-8899-AC INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /1 / 97
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APELLIDOS Y NOMBRE
PASTOR,BRAVO,MARIA JESUS 
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RECREATIVOS NOVENTA Y CUATRO S 
REVUELTA.DE FUENTES,PILAR MARI 





RIO,BERMEJO,JULIO C. DEL 








































DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
11.922.007 B1-0540-AG INFRACCION DIA 20/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.791.025 M-1747-HB INFRACCION DIA 25/08/97 ART°94/1C/04 97 9.000
9.785.245 LE-9630-K INFRACCION DIA 27/08/97 ART°94 / IC /04 97 9.000
9.588.491 LE-9385-L INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.764.305 LE-7360-AB INFRACCION DIA 21/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.642.602 LE-1833-T INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
25.086.959 MA-4876-BF INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 i 97 9.000
50.144.589 M-2647-JY INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.617.585 NA-2550-P INFRACCION DIA 30/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
26.208.370 J-9935-W INFRACCION DIA 19/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
10.821.669 Q-2901-AX INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
50.392.237 M-9443-JS INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.635.883 LE-6188-L INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.589.940 M-8396-EN INFRACCION DIA 11/08/97 ART° 9 /2 / 97 6.000
71.414.653 LE-9312-AB INFRACCION DIA 18/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
71.414.653 LE-9312-AB INFRACCION DIA20/08/97 ART° 9/1 / 97 9.000
37.100.095 LQ-6051-L INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
77.525.947 B-1218-KN INFRACCION DIA 22/08/97 ART°. 154/ /01 97 6.000
34.970.754 PO-3291-X INFRACCION DIA 22/08/97 ART° 9/1 / 97 9.000
71.411.721 LE-2805-V INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/2/ 97 6.000
132.437 M-5064-MF INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
A 8.719.452 B-7745-LL INFRACCION DIA 18/08/97 ART°72/3 /2 97 60.000
14.221.349 BI-7145-BL INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.720.907 LE-2923-M INFRACCION DIA 19/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.720.907 LE-2923-M INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
51.578.951 M-9102-QK INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.723.388 LE-6530-X INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
71.535.866 LE-3306-L INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.154//01 97 6.000
A 9.289.588 BU-2383-S INFRACCION DIA 25/08/97 ART°72/3 /2 97 60.000
9.493.517 LE-6879-AC INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.94/1C7O4 97 9.000
9.493.517 LE-6879-AC INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.263 LE-5277-L INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.762.263 LE-5277-L INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
77.059.398 B-7861-PY INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9 /3 / 97 9.000
38.532.006 B-8O33-MZ INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
33.908.375 B-3865-NP INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
12.234.994 VA-8295-Z INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.609.478 BI-4042-AK INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.982.746 LE-1880-Z INFRACCION DIA 19/08/97 ART°9/2/ 97 6.000
16.330.846 B-5442-TB INFRACCION DIA 12/08/97 ART°,9 /3 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.056 M-7722-HF INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
34.981.349 OR-2783-P INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
34.909.586 LE-5670-S INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.761.460 LE-6931-V INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
2.040.244 M-2803-KL INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.784.888 B-6587-KD INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.94/lC/02 97 9.000
10.529.451 MA-3409-BY INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.675.860 PO-2763-V INFRACCION DIA 09/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.806.846 LE-4653-I INFRACCION DIA25/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.728.949 LE-1144-S INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
7.492.743 M-3646-TX INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.676.689 LE-0212-T INFRACCION DIA 21/08/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
11.936.109 SA-8625-I INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.683.976 B-4377-TK INFRACCION DIA 21/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.654.796 LE-7409-O INFRACCION DIA 10/08/97 ART°.94/1C/04 97 9.000
9.762.347 LE-7065-T INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
34.698.256 M-7016-EC INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.761.693 LE-6056-M INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.154//01 97 6.000
42.459.286 LE-6O9O-U INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 27/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.996.268 VA-8837-X INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.664.210 M-6975-PK INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
7.716.581 M-4633-PV INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.154//01 97 6.000
71.017.398 ZA-5446-I INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
34.743.994 B-2273-PX INFRACCION DIA 14/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
71.413.651 LE-0032-X INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.724.839 LE-5636-AC INFRACCION DIA 09/08/97 ART°,9 /2 / 97 6.000
71.389.123 M-6817-JL INFRACCION DIA 09/08/97 ART° 9 /3 / 97 9.000
18.988.251 CS-9069-Y INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
1.622.049 M-2137-UU INFRACCION DIA 07/08/97 ART° 9 /1 / 97 9.000
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RUIZ,ZORRILLA,SENIN MARIA SAR 12.742.043 P-9353-G INFRACCION DIA 21/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SAEZ,CUEVAS,LAURENTINO 9.688.660 LE-7037-Y INFRACCION DIA 15/08/97 ART.37/1 /03 97 9.000
SAIZ,AGÜELO,PEDRO 39.622.398 B-8875-TK INFRACCION DIA 12/08/97 ART.154//01 97 6.000
SALGADO.SOMOZA,JULIO 34.966.377 OR-8724-O INFRACCION DIA 19/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SALGUERO,GOMEZ,JUAN IGNACIO 9.795.841 LE-9015-Z INFRACCION DIA 16/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SALVADOR,SORIANO,JOSE ANTONIO 36.908.284 B-8967-TC INFRACCION DIA 13/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SAN JOSE,RUBIO,CARLOS A. 12.239.258 VA-9480-T INFRACCION DIA 11/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SAN MIELAN,GONZALEZ,M. VIRTUDE 9.763.243 ZA-1368-E INFRACCION DIA 14/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SANCHEZ,FANDIÑO,DOLORES 33.575.490 LE-7661-AC INFRACCION DIA 30/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,FRANCO,JOSE LUIS 12.320.188 LE-8194-0 INFRACCION DIA 12/08/97 ART.94/1C/04 97 9.000
SANCHEZ,MONTEJOS,JUAN CARLOS 2.484.987 M-7876-SL INFRACCION DIA 11/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SANCHEZ,PECERO,JUAN CARLOS 9.737.578 LE-4774-M INFRACCION DIA 13/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SANEES,LOPEZ,MANUEL 9.737.594 LE-9727-P INFRACCION DIA 15/08/97 ART.37 /1 /03 97 9.000
SANTAMARTA.ALAEZ,JESUS 9.708.414 LE-7572-AC INFRACCION DIA 26/08/97 ART.9 /3 / 97 9.000
SANTOS,MARTINEZ,JOSE MANUEL 71.412.179 LE-9318-P INFRACCION DIA 20/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SEGURA,MARTI,RAMON 52.208.860 B-2700-SD INFRACCION DIA 14/08/97 ART.154//01 97 6.000
SEGURA,RODRIGUEZ,LUIS 1.617.114 S-6730-T INFRACCION DIA 20/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SELGA,JORBA,JOSE MA 39.292.800 B-2107-MM INFRACCION DIA 11/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SERRANO,ZANON,MARIA ISABEL 9.685.818 PM-0719-U INFRACCION DIA 12/08/97 ART.154//01 97 6.000
SEXMILO.HUARTE,CARLOS 9.708.401 LE-3264-M INFRACCION 97 9.000
SIERRA,GIMENEZ,FERNANDO 36.559.829 B-0458-LB INFRACCION DIA 07/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SIMON,CALVETE,MANUEL JOSE 9.706.887 LE-3893-X INFRACCION DIA 26/08/97 ART.9 /2 / 97 6.000
SOLANES.TRAVER.ALBERT 38.203.338 B-6537-OK INFRACCION DIA 13/08/97 ART.94/1C/04 97 9.000
SOTILLOS,BLAS,JUAN LUIS 9.729.913 LE-3391-W INFRACCION DIA 16/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
SOTO,FERNANDEZ,JESUS 71.762.783 0-1912-AF INFRACCION DIA 16/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,GARCIA,JUAN CARLOS 9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 21/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
SUAREZ,MARTINEZ,ANTONIO JESUS 9.739.865 LE-3125-P INFRACCION DIA 30/08/97 ART.37 /1 /03 97 9.000
SUCHOWOLSKI.KOHN,EDUARDO JAIME 418.444 M-5375-SM INFRACCION DIA 26/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
TAPIA,GUTIERREZ,PALOMA 9.725.439 M-2513-NZ INFRACCION DIA 22/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
TECNICAS Y AISLAMIENTOS TERMIC B 47.044.722 P-3351-H INFRACCION DIA 20/08/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
TEMPRANO,CARREÑO,FRANCISCO JAV 9.341.745 VA-7429-AD INFRACCION DIA 26/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
TORAL,GARCIA,JOSE LUIS 10.181.401 LE-4885-W INFRACCION DIA 21/08/97 ART.9/2/ 97 6.000
TORRES,DIEZ,JOSE ANTONIO 9.997.938 LE-0463-Y INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCION DIA 07/08/97 ART.72 /3 /2 97 60.000
VALBUENA,HIDALGO,FERNANDO 9.708.565 LE-5923-0 INFRACCION DIA 08/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VEGA,DIEZ,MARIA ROSARIO 9.633.919 LE-7199-M INFRACCION DIA 08/08/97 ART.154//01 97 6.000
VELASCO,GONZALEZ,IGNACIO 10.914.218 P-1562-H INFRACCION DIA 09/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VICENTE,ARCHE,QUIXANO MARIO 626.070 M-3474-NC INFRACCION DIA 08/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
VICUÑA,VILLAR,JOSE MARIA 9.674.036 LE-7673-J INFRACCION DIA 26/08/97 ART.94/1C/04 97 9.000
VILLA,GARCIA,FELIX 14.399.558 O-0134-S INFRACCION DIA 29/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VILLA,LOPEZ,EDUARDO 50.707.822 M-5257-UD INFRACCION DIA 20/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VILLA,LOPEZ,EDUARDO 50.707.822 M-5257-UD INFRACCION DIA 21/08/97 ART.9/1 / 97 9.000
VILLA,LOPEZ,EDUARDO 50.707.822 M-5257-UD INFRACCION DIA 22/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 18/08/97 ART.9 /2 / 97 6.000
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 12.325.060 VA-2825-S INFRACCION DIA 22/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
WALKER.BIRCHENOUGH, BRIGIDA EMI 1.477.506 M-4774-PV INFRACCION DIA 07/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
ZAB ALETA,OCHOA,LUIS 72.653.956 NA-5139-AT INFRACCION DIA 29/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
P.P. SUMINISTRO POR AGUA TRIMESTRE 2/97
APELLIDOS Y NOMBRE Nu ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
SANTAMARTA.MODINO, GONZALO 0005800495 CL.CERV ANTES 10,OB 22.973
VELMANC.B. 0008400601 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,BA-OB 19.199
León, 28 de mayo de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
5222 132.250 ptas.
* * *
D. Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el señor 
Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “ En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en los documentos tributarios, se les notifica la anterior Providencia- conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- por medio del presente edicto, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan 
en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de que, trans­
currido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores
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que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin per­
juicio del derecho que le asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del 
mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil poste­
rior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av.Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a viernes, de 9,00 
a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, fun­
dado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá solicitar 
la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11 -92), a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, 
en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956, comunicándolo 
previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 
del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia se procederá, según 
previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran exis­
tir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se 
hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-administralivo 
suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que estén debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.



























EXCAVACIONES Y DESMONTES NOROE 
FERNANDEZ.DE BERNARDO,JUAN JOS 







DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.630.497 LE-2684-Z INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
51.675.997 M-7577-PX INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.749.188 LE-6643-X INFRACCION DIA 23/08/97 ART°.154//01 97 6.000
11.961.078 M-7103-FJ INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
25.423.652 LE-5990-Y INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
9.772.039 LE-2182-N INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.753.023 M-8736-IH INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
F 24.315.665 LE-3240-O INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
10.193.551 GC-0906-AK INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.063.764 LE-5390-S INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
E 24.311.128 LE-2067-Z INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
1.065.905 M-6917-KB INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
1.065.905 M-6917-KB INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
9.721.110 LE-0490-AB INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.396.273 M-2918-UK INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
2.800.701 M-3603-NP INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
10.168.153 B-8684-PD INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.94/1C/O4 97 9.000
32.800.820 C-9640-AS INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
32.800.820 C-9640-AS INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.800.820 C-9640-AS INFRACCION 97 9.000
11.954.952 M-7947-IP INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
10.601.525 0-9298-BL INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.768.015 LE-8991-V INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
31.240.716 CA-2457-AW INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
A 24.272.791 LE-9996-X INFRACCION DIA 21/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.767.931 M-3103-PG INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.767.931 M-3103-PG INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
46.338.974 B-874985- INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
46.338.974 B-874985- INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.700.614 M-3176-OY INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
10.593.013 0-2411-BT INFRACCION DIA 11/08/97 ART° 94/1C /04 97 9.000
9.798.935 M-0549-JB INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.786.524 M-2941-TB INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.687.236 M-3025-UD INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.766.679 M-7391-LB INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.154//01 97 6.000
9.723.438 LE-6471-K INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
10.132.763 LE-3196-F INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.756.971 M-1713-UU INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/4/ 97 6.000
10.860.914 M-5120-PG INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
3.451.332 SG-1728-G INFRACCION DIA 26/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 18/08/97 ART.9 /1 / 97 9.000
9.662.528 LE-1967-Z INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /2 / 97 6.000
9.687.098 LE-4326-0 INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
5.283.455 M-4188-GH INFRACCION DIA 25/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.787.245 LE-6892-X INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.708.862 LE-4595-Z INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.711.336 LE-7160-M INFRACCION DIA 15/08/97 ART°37/1 /03 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.752.614 M-4081-NZ INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 13.118.633 CR-7062-U INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
B 24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 13/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
B 24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
B 24.295.123 LE-7669-X INFRACCION DIA 30/08/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
9.727.332 LE-0606-0 INFRACCION DIA 22/08/97 ART°.94/1B /08 97 9.000
10.204.688 LE-1895-AC INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
42.900.073 LE-8683-L INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.706.765 C-7025-BC INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.762.658 LE-3073-AC INFRACCION DIA 25/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.762.658 LE-3073-AC INFRACCION DIA 29/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.792.691 LE-7606-S INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.792.691 LE-7606-S INFRACCION DIA 22/08/97 ART°9/3 / 97 9.000
9.755.314 M-6881-UK INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.755.314 M-6881-UK INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.725.640 LE-0415-Y INFRACCION DIA 26/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
37.317.320 LE-1414-J INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /3 / 97 9.000
9.458.931 LE-3156-U INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
10.784.190 LE-2179-N INFRACCION DIA 09/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.669.722 LE-0794-T INFRACCION DIA 09/08/97 ART.90/1 /01 97 6.000
13.140.590 BU-0696-V INFRACCION DIA 11/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
34.994.153 OR-016890- INFRACCION DIA 18/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
32.812.702 CE-0554-D INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.693.415 LE-0731-W INFRACCION DIA 20/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.477.985 LE-2195-K INFRACCION DIA 16/08/97 ART°9/2/ 97 6.000
9.744.149 LE-58O5-U INFRACCION DIA 28/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.743.568 CO-4982-AD INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
78.782.201 C-4179-BS INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.783.218 LE-4573-0 INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/3/ 97 9.000
36.026.014 LE-7844-K INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 19/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA28/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
9.693.061 M-1413-GW INFRACCION DIA 29/08/97 ART.9 /1 / 97 9-.000
29.856.481 J-5363-P INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
29.856.481 J-5363-P INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
12.322.812 LE-2121-P INFRACCION DIA 06/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.788.598 LE-4271-Z INFRACCION DIA 16/08/97 ART°.94/1C/O2 97 9.000
10.037.266 LE-8569-W INFRACCION DIA 14/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
B 24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA 13/08/97 ART°.72/3 /2 97 60.000
B 24.347.684 LE-1128-AC INFRACCION DIA 14/08/97 ART°72/3/2 97 60.000
13.114.694 BU-3861-P INFRACCION DIA 11/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.729.067 LE-3640-H INFRACCION DIA 07/08/97 ART°9 /1 / 97 9.000
9.753.439 M-6229-UJ INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9/1 / 97 9.000
9.722.105 LE-8203-Z INFRACCION DIA 28/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
24.199.867 M-7786-UT INFRACCION DIA 20/08/97 ART°9/1 / 97 9.000
B 61.155.347 B-0147-KK INFRACCION DIA 27/08/97 ART°.72 /3 /2 97 60.000
9.712.274 LE-5884-L INFRACCION DIA 08/08/97 ART°9/4/ 97 6.000
9.635.168 LE-7882-0 INFRACCION DIA 06/08/97 ART°.9 /1 / 97 9.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 07/08/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 08/08/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
9.707.094 M-9719-OX INFRACCION DIA 12/08/97 ART°.9 /4 / 97 6.000
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P.P. SUMINISTRO POR AGUA TRIMESTRE 2/97
APELLIDOS Y NOMBRE N" ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
GORFE S.L. 0007000424 CL.RIO IYARGA S-N.OB-RA
RODRIGUEZ,CARRILLO,ESPERANZA 0009900073 AV.INDEPENDENCIA 12.LO-CA
4.314
13.806
León, 28 de mayo de 1998.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
5223 40.500 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social - Burgos
Cédula de notificación
En el recurso de suplicación número 793/97, de esta Sala, que 
trae su causa de los autos número 193/97, del Juzgado de lo Social de 
Segovia, seguidos a instancia de la Cooperativa de Trabajo Asociado 
Aguzo, contra don Diego Marcos Melcón y otros, en reclamación 
sobre afiliación, ha sido dictada sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen:
lima, señora doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, Presidenta; 
lima, señora doña María Teresa Monasterio Pérez, Magistrada; limo, 
señor don Juan Molins García-Atance, Magistrado.
Sentencia número 482/98.-Burgos, a dieciocho de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho.
Fallamos: “Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
de suplicación interpuesto por la representación letrada de la Cooperativa 
de Trabajo Asociado Aguzo, frente a la sentencia número 269/97, 
dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia, con fecha 15 de julio 
de 1997, en autos número 193/97, seguidos a instancia de la expresada 
cooperativa recurrente, contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (1NSS) Tesorería General de la Seguridad Social (Tgss) y don 
Miguel García España y otros, en reclamación sobre reconocimiento 
de derecho, y en su consecuencia debemos confirmar y confirma­
mos la sentencia recurrida. Se acuerda, una vez sea firme esta reso­
lución, la pérdida del depósito constituido por la parte recurrente, al 
que se le dará el destino legal, y se imponen las costas a la parte re­
currente en concepto de honorarios de Letrado de la parte contraria 
que impugnó el recurso dentro del límite cuantitativo legalmente es­
tablecido”. María Luisa Segoviano Astaburuaga.-María Teresa 
Monasterio Pérez.-Juan Molins García-Atance.-Firmados y rubricados.
Y para que sirva de notificación en forma legal a don Diego 
Marcos Melcón, cuyo último domicilio lo tuvo en Tremor de Arriba 
(León), avenida de la Libertad, número 4, y en la actualidad se encuentra 
en ignorado paradero, haciéndole saber que contra esta resolución 
cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante 
el Tribunal Supremo dentro de los diez días siguientes a esta notifi­
cación, significando que el recurso habrá de prepararse ante la Sala 
mediante escrito con firma de Abogado designado en legal forma 
(artículo 228 LPL), siendo necesario consignar, salvo que el recu­
rrente estuviera exento por ley o gozare del beneficio de justicia gra­
tuita, la cantidad objeto de la condena en la cuenta de depósitos y 
consignaciones, código 1062, abierta a nombre de esta Sala en el 
Banco Bilbao Vizcaya, en su agencia en calle Vitoria, número 7, de 
Burgos, cuyo depósito podrá sustituirse por el aseguramiento, me­
diante aval bancario en el que conste la responsabilidad solidaria del 
avalista, así como consignar como depósito 50.000 pesetas en el 
Banco Bilbao Vizcaya, agencia de la calle Génova de Madrid, c/c 
número 2410, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo al per­
sonarse en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (artículo 226 LPL), 
expido la presente en Burgos, a 19 de mayo de 1998,-El/La Secretario/a 
de la Sala (ilegible).
5006 6.375 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE LEON
Doña María del Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de León, hace saber:
“Que en el juicio de faltas número 45/97, seguido en este Juzgado 
contra José Manuel Alvarez Dos Santos, se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva es como sigue: Que debo condenar y condeno 
a José Manuel Alvarez dos Santos, como autor de una falta contra 
el orden público, a la pena de multa de dos meses a razón de una 
cuota diaria de 2.000 pesetas, esto es 120.000 pesetas, quedando su­
jeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva­
ción de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y al pago 
de las costas”.
Y para que sirva de notificación en forma legal al denunciado 
José Manuel Alvarez Dos Santos, actualmente en ignorado para­
dero, expido y firmo el presente en León a 20, de mayo de 1998.- 
La Secretaria, María del Pilar del Campo García.
5008 2.125 ptas.
* * *
Doña María del Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número cinco de León, hace saber:
“Que en el juicio de faltas número 33/98, seguido en este Juzgado 
contra Inmaculada Aparicio Rodríguez, se ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva es como sigue: Que debo condenar y condeno a 
Inmaculada Aparicio Rodríguez, como autora de una falta de hurto, 
a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 500 pe­
setas, esto es 15.000 pesetas, quedando sujeta a una responsabilidad 
personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas, y al pago de las costas. Así mismo, in­
demnizará a “Rus Center” en 2.995 pesetas”.
Y para que sirva de notificación en forma legal a la denunciada, 
Inmaculada Aparicio Rodríguez, actualmente en ignorado paradero, 
expido y firmo el presente en León, a 20 de mayo de 1998,- La 
Secretaria, María del Pilar del Campo García.
5007 2.125 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 103/97 de 
este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva son del tenor literal siguiente:
En León, a 29 de septiembre de 1997. El limo, señor don Carlos 
Javier Alvarez Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 
número seis de León, ha visto los presentes autos de juicio de fallas 
número 103/97, sobre lesiones en agresión, con la intervención, de una 
parte, de Isidro Polledo Puente, como denunciante, asistido del 
Letrado don José Antonio González Alvarez, así cono Ismael Prieto 
Panera, como denunciado, no comparecido, siendo parte igualmente 
el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Ismael Prieto Panera, 
como autor de una falta del artículo 617.1 del Código Penal, sin la 
concurrencia de circunstancias, a la pena de un mes de multa con 
una cuota diaria de mil pesetas, con responsabilidad personal sub­
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sidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dia­
rias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de arresto de fin 
de semana, y pago de las costas, así como a que indemnice al lesio­
nado Isidro Polledo Puente en la cantidad de veinticinco mil pese­
tas (25.000) por las lesiones y diecisiete mil pesetas (17.000) por los 
daños.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Ismael Prieto 
Panera, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y firmo el presente 
en León, a 19 de mayo de 1998,- El Secretario Máximo Pérez Modino.
5009 3.625 ptas.
* * *
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 12/98, de 
este Juzgado, recayó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva son del tenor literal siguiente:
En León, a 7 de mayo de 1998. El limo, señor don Carlos Javier 
Alonso Fernández, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nú­
mero 6 de León, ha visto los presentes autos de juicio de faltas número 
12/98, sobre estafa, con la intervención, de una parte, de Valentina Ibáñez 
Avila, como denunciante, así como Luciano Pérez Alonso, como 
denunciado, no comparecido, siendo parle igualmente el Ministerio 
Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Luciano Pérez Alonso 
como autor de una falta del artículo 623.4 del Código Penal, sin la 
concurrencia de circustancias, a la pena de un mes de multa, con una 
cuota diaria de mil pesetas, con responsabilidad personal subsidiaria 
para caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplirse en régimen de 
arresto de fin de semana, así como al abono de las costas, y a que 
indemnice, a Valentina Ibáñez Avila en la cantidad de 6.680 pese­
tas.
Y para que conste y publicar en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a fin de que sirva de notificación en forma a Luciano 
Pérez Alonso, cuyo domicilio actual se desconoce, expido y firmo 
el presente en León, a 19 de mayo de 1998,- El Secretario, Máximo 
Pérez Modino.
5010 3.500 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción, de 
conformidad con la providencia dictada en el juicio de faltas número 
47/98, sobre desobediencia, en la que se ha acordado citar de com­
parecencia ante este Juzgado para el día 22 de junio de 1998, a las 
10,45 horas, a Germán Ferreiro López, con DNI número 33.828.494 
con domicilios en Corgo (Lugo) y Ponferrada, avenida Portugal, nú­
mero 8, bajo, hoy en ignorado paradero, al objeto de celebrar juicio 
verbal de fallas, apercibiéndole de que deberá venir acompañado de 
las pruebas de que intente valerse y de que podrá comparecer asistido 
de Letrado.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
que sirva de citación en legal forma a Germán Ferreiro, expido el 




Don Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Villablino.
Doy fe: Que en autos de juicio divorcio número 50/96 se dicto 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como sigue:
Sentencia número 247/96,- En Villablino, a 11 de diciembre de 
1996.
Vistos por doña María Fernández Olalla, Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Villablino y su partido, los presentes autos de jui­
cio de divorcio número 50/96, instados por don Francisco Esteban 
Calvo, representado por el Procurador señor Carbajal Pontevedra y 
asistido del Letrado señor Becerro Vidal, contra doña Lucía Asensio 
Sánchez, en rebeldía.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por la representa­
ción de don Francisco Esteban Calvo, contra doña Lucía Asensio 
Sánchez, en situación procesal de rebeldía, debo acordar y acuerdo la 
disolución del matrimonio de las partes por concurrir causa de di­
vorcio, con todos los efectos legales inherentes, aprobando como 
medidas complementarias las ya adoptadas por la sentencia de se­
paración de fecha 12 de julio de 1995, y que se concretan en las si­
guientes:
- No procede hacer atribución alguna de la vivienda y ajuar familiar.
- Disolución y liquidación de régimen económico de gananciales 
vigente en el matrimonio por imperativo legal, al no existir bienes 
o derechos integrantes del mismo.
- No procede fijar pensión compensatoria alguna a favor de nin­
guno de los cónyuges a cargo del otro.
Sin pronunciamiento en relación a las costas procesales.
Firme la presente resolución, comuniqúese al señor encargado 
del Registro Civil correspondiente, a los efectos oportunos.
Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, advir­
tiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación para ante al lima. 
Audiencia Provincial de León.
Dada la rebeldía de la parte demandada, notifíquese la presente 
resolución en la forma prevenida en el artículo 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, salvo que la parte actora solicite la notifica­
ción personal.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a doña Lucía Asensio Sánchez, 
expido el presente edicto en Villablino, a 13 de febrero de 1998,- El 
Secretario Judicial, Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez.
4975 5.500 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Don Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Hace saber: Que en los autos número 148/98, seguidos a ins­
tancia de Heliodoro Santos Fernández y Pedro Morodo Flórez, con­
tra Estructuras Lorenzo Fernández, S.L., en reclamación por cantidad, 
por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social se ha dictado sen­
tencia cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que estimando las demandas acumuladas, debo conde­
nar y condeno a la empresa demandada a que, por los conceptos re­
clamados, abone a cada uno de los actores las siguientes cantidades: 
a Heliodoro Santos Fernández, 804.515 pesetas, y a Pedro Morodo Flórez, 
956.229 pesetas, más el recargo legal por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala de 
lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0148/98, la cantidad objeto de la condena, pudiendo cons­
tituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
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Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo,-o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o 
gozare del beneficio de justicia gratuita, consignará además el de­
pósito de 25.000 ptas. en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/66/0148/98.
Se les advierte que, de no hacerlo dentro de plazo, se les declarará 
caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa Estructuras 
Lorenzo Fernández, S.L., actualmente en paradero ignorado, advir­
tiéndole que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de em­
plazamiento, expido la presente en León a 14 de mayo de 1998.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
4906 6.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 66/98, se­
guida a instancia de Andrés Colinas Núñez y otro, contra Estilismo 
de Chalet, S.L., sobre salarios, por el limo, señor don José Rodríguez 
Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno de 
los de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretaria, señora Ruiz Mantecón.-Providencia: 
Magistrado Juez, señor Rodríguez Quirós.-En León a 13 de mayo 
de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del Texto Articulado de 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Estilismo de 
Chalet, S.L., vecino de León, calle Villa Benavente, 11, l.° B, para la 
exacción de 1.152.126 pesetas en concepto de principal y la de 
200.000 presupuestadas provisionalmente para costas e intereses, y 
desconociéndose bienes de la apremiada para la realización de las 
mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, interésese de la Delegación Provincial de 
Hacienda, Ayuntamiento y Registro de la Propiedad del domicilio 
del demandado, certificación acreditativa de la existencia de algún bien 
o derecho susceptible de embargo inscrito a nombre de la ejecutada, 
y dése traslado al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo 
de quince días inste la práctica de las diligencias que a su derecho 
convenga, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifes­
tación alguna se entenderá que existe insolvencia de la citada em­
presa. Notifíquese la presente resolución a la apremiada mediante 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndole que 
las sucesivas comunicaciones se le harán en estrados.
Lo dispuso y firma S.S.a, que acepta la anterior propuesta. Doy fe. 
Firmada: C. Ruiz Mantecón.-J. Rodríguez Quirós.-Rubricados.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Estilismo de 
Chalet, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en León 
a 13 de mayo de 1998.-La Secretaria, Carmen Ruiz Mantecón.
4907 5.625 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 1013/97, ejecución 66/98, seguida a 
instancia de M.a de las Mercedes Sutil García, contra Edificios y 
Construcciones Astur-Leoneses, S.L., se ha dictado auto cuya parte 
dispositiva dice:
Acuerdo: Que debo decretar y decreto la ejecución contra Edificios 
y Construcciones Astur-Leoneses, S.L., por un importe en concepto 
de principal de 467.052 pesetas, con otras 50.000 pesetas calcula­
das provisionalmente para intereses y costas, a cuyo efecto procé­
dase al embargo de bienes propiedad de la ejecutada suficientes a 
cubrir las cantidades señaladas, a cuyo efecto remítanse oficios al 
Ayuntamiento, Delegación de Hacienda y Registro de la Propiedad 
del domicilio del demandado, interesando informe acerca de la exis­
tencia de bienes del demandado.
Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días. Lo pronuncio, mando y firmo.
El Juez Social número dos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Edificios y 
Construcciones Astur-Leoneses, S.L., en paradero ignorado, y su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y provincia
Hace constar: Que en autos número 147/98, seguidos a instan­
cia de Amparo García González, contra Centro de Producción Gráfica 
de León, S.L., y otro, por salarios, se ha dictado sentencia cuyo fallo 
es el siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda en lo necesario debo conde­
nar y condeno a la empresa demandada a que abone a la actora la 
cantidad de 400.383 pesetas, incrementada con el 10% de mora en 
el cómputo anual.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de 5 días para 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065014798, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o 
gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depó­
sito de 25.000 ptas. en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de Santo 
Domingo, con el número 2131000066014798. Se les advierte que 
de no hacerlo dentro de plazo, se les declarará caducado el recurso. 
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illadc.-Rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Centro de Producción Gráfica de León, S.L. y su publicación 
de oficio en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente 
en León a 15 de mayo de 1998-Firmado: Luis Pérez Corral-Rubricado.
4782 4.625 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y provincia
Hace constar: Que en autos número 135/98, seguidos a instan­
cia de Valentín Gutiérrez Hidalgo, contra Alfercal, S.L., en recla­
mación de salario, se ha dictado la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda en lo necesario debo conde­
nar y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la can­
tidad de 476.810 pesetas, incrementada con el 10% de mora en el 
cómputo anual.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de 5 días para 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaren 
del beneficio de justicia gratuita, deberán, al tiempo de anunciar el re­
curso, haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065013598, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o 
gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depó­
sito de 25.000 ptas. en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de Santo 
Domingo, con el número 2131000066013598. Se les advierte que, 
de no hacerlo dentro de plazo, se les declarará caducado el recurso. 
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Alfercal, S.L. y su publicación de oficio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 15 de mayo 
de 1998-Firmado: Luis Pérez Corral-Rubricado.
4783 4.625 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 1.060/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Benito Anastasio Andrés Llamazares, con­
tra I leras y García Nieto, S. A., y otros, por silicosis, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es como sigue:
Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a las 
demandadas de las pretensiones que contra las mismas y en este 
pleito se han ejercido.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación, en el 
plazo de cinco días, para ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, para su Sala de lo Social con sede en Valladolid. 
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo. José Manuel Martínez lllade.- Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Heras y 
García Nieto, S.A., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y su inserción de oficio, expido el pre­
sente en León, a 19 de mayo de 1998. Luis Pérez Corral. Rubricado.
5012 2.750 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 493/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Lázaro Nieto Nieto, contra Minas Sorpresas, 
S.A., y otros, por silicosis, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como 
sigue:
Que estimando la demanda en parte, debo declarar y declaro que 
la parte actora se encuentra en situación de incapacidad permanente 
total para su profesión de barrenista derivada de enfermedad profe­
sional y, en consecuencia, condeno al INSS, como subrogado en las 
obligaciones de la Mutua Asepeyo, y éste a su vez en las de la empresa 
codemandada, y sin peijuicio de la responsabilidad legal de la TGSS, 
a que le abonen pensión vitalicia en cuantía del 55% de su base reguladora 
de 349.792 pesetas mensuales, con las revalorizaciones mínimas y 
mejoras correspondientes con efectos desde el 14 de marzo de 1997.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de suplicación, para ante el Tribunal 
Superior de Castilla y León, para su Sala de lo Social, con sede en 
Valladolid, en el plazo de cinco días. Para recurrir, los condenados de­
berán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 192 de la LPL.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.
José Manuel Martínez lllade.- Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Minas 
Sorpresas, S.A., en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y su inserción de oficio, expido el pre­
sente en León, a 19 de mayo de 1998,- Luis Pérez Corral.- Rubricado.
5013 3.750 ptas.
*
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 1.029/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Esteban Cabello Perrero, contra Tráfico, 
Transportes y Consignaciones y otros, por salarios, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es como sigue:
Que estimando la demanda en lo necesario debo condenar y con­
deno a las empresas Tráfico, Transportes y Consignaciones Gallegas, 
S.L., Gallega de Manipulación de Vehículos, S.L., a que de forma 
solidaria abonen al actor la cantidad de 3.445.552 pesetas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de cinco días 
para ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para 
su Sala de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes que para poder recurrir, si no gozaran 
del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar el 
recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene abierta 
en el Banco de Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065102997, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o 
gozare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depó­
sito de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en 
el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de 
Santo Domingo, con el número 2131000066102997. Se les advierte 
que de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el re­
curso. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Tráfico, 
Transportes y Consignaciones Gallegas, S.L., en paradero ignorado, 
y su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, y su inser­




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos número 897/97, seguidos ante este 
Juzgado a instancia de Demetrio Arias Callejo, contra Antracitas de 
Santa Cruz y otros, por silicosis, se ha dictado sentencia cuyo fallo es 
como sigue:
Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo a las 
demandadas de las pretensiones que contra las mismas y en este 
pleito se han ejercido.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación, en el 
plazo de cinco días, para ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, para su Sala de lo Social con sede en Valladolid. 
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia, que será publicada, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.
José Manuel Martínez Illade.-Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Antracitas 
de Santa Cruz, en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia y su inserción de oficio, expido la presente 
en León.
5132 2.875 ptas.
NUMERO TRES DE LEON ,
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 841/97, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia de Ramiro Fernández Fernández, contra Andrés Calvo Martínez, 
S.A., y otros, sobre silicosis, se ha dictado sentencia cuya parte dis­
positiva dice:
Fallo: Estimo la demanda presentada por Ramiro Fernández 
Fernández y declaro que se encuentra en situación de incapacidad 
permanente absoluta para todo trabajo derivada de enfermedad pro­
fesional de silicosis y tiene derecho a percibir una prestación eco­
nómica equivalente al 100% de la base reguladora de 239.683 pe­
setas mensuales, más las revalorizaciones pertinentes, a cuyo pago 
condeno al Instituto Nacional de la Seguridad Social, como subro­
gado en las obligaciones de Fremap, y ésta a su vez en las de la em­
presa Andrés Calvo Martínez, S.A., sin perjuicio de la responsabi­
lidad que pudiera alcanzar a Tesorería General de la Seguridad Social 
desde la fecha 8 de julio de 1997, y revoco la resolución de la entidad 
gestora en cuanto se oponga a lo que aquí se determina. Contra este 
fallo pueden interponer recurso de suplicación en plazo de cinco días 
para ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, debiéndose dar cumplimiento 
en su caso por entidad gestora, condenada a lo dispuesto en el úl­
timo párrafo del artículo 192.4 del Decreto Regulador del Procedimiento 
Laboral. Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.-Firmado: 
J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Andrés 
Calvo Martínez, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido el 
presente en León a 15 de mayo de 1998.
4855 3.750 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 72/98, dimanante 
de los autos 72/98, seguida a instancia de Miguel Angel Alonso Valle 
y otros, contra Compasa Construcciones y Pavimentos, S.L., por 
cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 12 de mayo de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Compasa Construcciones y 
Pavimentos, S.L., vecino de calle Constitución, 137, San Andrés del 
Rabanedo (León), y, en su consecuencia, regístrese y, sin necesidad 
de previo requerimiento al ejecutado, procédase al embargo de bie­
nes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 43.902 
pesetas más 11,44 pesetas día de interés hasta la fecha de pago, en 
concepto de principal, y la de 8.000 pesetas que por ahora y sin per­
juicio se calculan para gastos y costas, guardándose en las diligencias 
de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a, que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-Ante 
mí.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Compasa 
Construcciones y Pavimentos, S.L., actualmente en domicilio des­
conocido, expido el presente en León a 12 de mayo de 1998-Firmado: 
P. M. González Romo-Rubricados.
4910 4.000 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 71/98, dimanante 
de los autos 72/98, seguida a instancia de Miguel Angel Alonso Valle 
y otros, contra U.T.E. La Bañeza-Astorga y Compasa Construcciones 
y Pavimentos, S.L., por cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-En León a 12 de mayo de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra U.T.E. La Bañeza-Astorga y 
Compasa Construcciones y Pavimentos, S.L., vecinos de calle Padilla, 
17, Madrid, y calle Constitución, 137, San Andrés del Rabanedo 
(León), y, en su consecuencia, regístrese y, sin necesidad de previo 
requerimiento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su 
propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 640.491 pesetas 
más 166,62 pesetas día de interés hasta la fecha de pago, en con­
cepto de principal, y la de 125.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio 
se calculan para gastos y costas, guardándose en las diligencias de 
embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes ci­
tada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.a, que acepta la anterior propuesta. Doy fe.-Ante 
mí.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Compasa 
Construcciones y Pavimentos, S.L., actualmente en domicilio des­
conocido, expido el presente en León a 12 de mayo de 1998-Firmado: 
P. M. González Romo-Rubricados.
4911 3.875 ptas.
* * *
Don Pedro M.a González Romo, Secretario del Juzgado de lo Social 
número tres de León.
Hace constar: Que en autos 887/97, seguidos a instancia de 
Antonio Rodríguez Vega, contra INSS, Tesorería y otros, en reclamación 
por invalidez p. silicosis, por el limo, señor don José Luis Cabezas 
Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de León, 
se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Antonio Rodríguez 
Vega a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Minas Sorpresas 
y Aseguradora de sus pretensiones, y confirmo la resolución de la 
entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León. Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Minas 
Sorpresas y Aseguradora, actualmente en paradero ignorado, expido 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 24/98, di­
manante de los autos número C. UMAC, seguida a instancia de don 
Luis Santos Caño y otro, contra Construcciones y Reformas Mitos, 
S.L., en reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es 
del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efectos 
de esta ejecución, a Construcciones y Reformas Mitos, S.L, por la 
cantidad de 1.075.720 pesetas de principal. Notifíquese la presente re­
solución a las partes, y adviértase que contra este auto, cabe recurso 
de reposición y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Construcciones y Reformas Mitos, S.L., actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León, a 18 de mayo de 1998.
Firmado P. M. González Romo. Rubricado.
5015 2.500 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres, de los de León;
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 65/98, dimanante 
de los autos 157/98, seguida a instancia de Eva García Ortega, con­
tra Carlos Jorge Alem Lameira, por cantidad, se ha aceptado la si­
guiente:
Propuesta: Secretario señor González Romo.
Providencia: Magistrado señor Cabezas Esteban.
En León, a cinco de mayo de 1998.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Carlos Jorge Alem Lameira, 
vecino de calle Párroco Pablo Diez, 65, León, y en consecuencia re­
gístrese y, sin necesidad de previo requerimiento al ejecutado, procédase 
al embargo de bienes de su propiedad en cuantía suficiente a cubrir 
la suma de 85.777 pesetas, en concepto de principal, y la de 35.000 
pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos y costas, 
guardándose en las diligencias de embargo el orden establecido en el 
artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la presente de man­
damiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este Juzgado.
Si optase por el pago voluntario, en el plazo de cinco días, lo 
hará mediante ingreso de la cantidad de 85.777 pesetas en la c/c 
2132000064015798, que este Juzgado dispone en el Banco Bilbao 
Vizcaya, en León.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso SS", que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Ante mi: Firmado.- J. L. Cabezas Esteban.- P.M. González 
Romo.- Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Carlos 
Jorge Alem Lameira, actualmente en domicilio desconocido, expido 
el presente en León, a 20 de mayo de 1998.
Firmado.- P. M. González Romo.- Rubricados.
5016 4.375 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar. Que en autos 916/97, seguidos a instancia de 
Francisco González González, contra INSS, Tesorería y otros, en 
reclamación por pensión de invalidez silicosis, por el limo, señor 
don José Luis Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social 
número tres de León, se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Francisco González 
González, a la vez que absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mina Rita y otras, 
S.L., y aseguradora de sus pretensiones y confirmo la resolución de 
la entidad gestora.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la Sala de 
lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León.
Esta es mi sentencia, que pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Mina 
Rita y otras, S.L.' y aseguradora, actualmente en paradero ignorado, 




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 58/98, dimanante 
de los autos 869/97, seguida a instancia de Fremap, contra Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L., en reclamación de cantidad, se ha dic­
tado auto cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efectos 
de esta ejecución, a Aromacor Construcciones y Obras, S.L., por la 
cantidad de 8.826.100 pesetas de principal. Notifíquese la presente re­
solución a las partes y adviértase que contra este auto cabe recurso de 
reposición y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuacio­
nes.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Aromacor 
Construcciones y Obras, S.L., actualmente en domicilio descono­
cido, expido el presente en León a 20 de mayo de 1998-Firmado: 
P. M. González Romo-Rubricado.
5133 2.250 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 38/98, di­
manante de los autos número 908/97, seguida a instancia de don 
Manuel Marcos Martínez, contra Estilismo del Chalet, S.L., en re­
clamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, y a los efectos 
de esta ejecución, a Estilismo del Chalet, S.L., por la cantidad de 
461.726 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Estilismo 
del Chalet, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el 
presente en León a 20 de mayo de 1998-Firmado: P. M. González 
Romo-Rubricado.
5134 2.375 ptas.
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